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J i n e r n s " r f í m e n t a r i o s . 
A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l 
¡Nuestro antículo de ayer acerca de' 
laineiitable estado1 de,las calles de íé 
ciudad'y de la iiielujdible-oibliigiacjór; 
en que está el Ayuntamiento de ade-
centarlas rápadiamente, nos ha validó 
numerosas y muy estimiaibles felicita 
ciones. 
Nosotros, claro está, no nos apuYi-' 
•tamos el éxito, por la sencilla razón 
de que no lo es. Lo que se nos ocurrió 
a n oso tros se l e oourr e a cuaJlqui era 
que ande por la oalle-y quieira paro 
la ciudad un trato distinto ad que re-
¡cíbe de sus ladrainistnadores. 
Y lo curioso del caso' es que hay di-
noro en las arcas del Municipio; pero 
n̂ j aisí coimo así , , srlno dinero en cier-
ta abundancia, desde luegio suíkientfi 
para pagar ayer mismo, por cierto, el 
cupón, iarípcirtan^e 66.642,75 pesetas., 
y conservar en Oaja, como oro en pa-
fio. 327.479,19. 
I Tlíbrenos Dios de oponemos al pago 
del cupón. Sin crédito no hay bueD( 
(Ifsenvolvimiiento pasible. Pero, ¡ca-
ramba!, el mam*eramiento del crédito, 
¿estriba solamen-te en el pago del 
cupón? 
En el orden de la estimación de las 
personas, como en el de las Corpora-
ckmes, existen dos aspectos: crédito y 
desprestigio. Pero no con titubeos., 
porque la duda desvirtúa a uno y a 
otro, sino pteníannenrte, - rotundamente 
y. por todas las causas que han de 
mot.ivar La eailiflcaciÓTi. Lo que quiere' 
decir que el crédito de nuestro Avun-
taaniento. logrado con el pago del cu-
pón, no logrará evitar el desprestigio 
-puede deriviarsc dte la mcompren-
sil>le desatemcióin d:e otras obligacio 
nes. 
Hemos vueilto hoy sobre el tema que 
- desn.Tiro'l! auijos ayer con toda la cla-
riidad de que somos capaces, porque 
vemos que la Comisión de Ensancho 
del Ayunitajmiento trabaia con entu-
siaismo en la viaMladad de ese . proyec-
to de túnel comercial Nqrte-Cantá-
brico. 
Oesde luego, ni el proyecto n i el en-
tusiasmo de la Comisión de Ensanche 
nos parecen, mal,. ¡Rueño fuera! Lo 
que. nos parece discutible es que el 
, Ayunitamáento acuda presuroiso ha ció 
• esa novedad sim haber atendido ante? 
. a la resolución de problemas "urgentes 
que a tañen a la limpieza, al arreglo, 
al decoroso arreglo de las calles, por 
. donde va a ser preciso que los ciuda-
danos circulemos no iSólo con guar-
. dabarros, sino hasta con «guarda-
baches». 
- Y después de esta obra, la otra; lo 
que está pidiendo a-voces ei buen nom-
bre de la ciudad, y sobre la que se 
nos ha dicho que hay tales o cuales 
¡planes de solución en marcha: la des-
aparición fulminanite de la casa-ta-
pón, distinguido adefesio local que 
debe avargcxnzarnos m á s que la falta 
de ese túnel conieircial Norte-Cantá-
brico. 
Se nos d i r á que no hay dinero para 
todo. ¡Naturalniente! La... timidez en 
las . obras de arreglo ha hecho, por 
ejemplo, que las grietas que ayer te 
nían cincuenta centímetros tengan 
hoy más de dos metros y que los ha-
béis de quiriice centímetros de ayer 
nicidan servir hoy incluso para ba-
"arso cómod:;rimeute media docenita de 
oersonas. 
Si no hay dinero para todo, no im-
jorte; lo eseaiicial es que haya dinero. 
Ugo so podrá hacer con el existente, 
además de atender al crédito muni-
cipal. 
TeiDieiriq en caja, nunca. AHÍ ni luce 
ni parece. 
p vec.inidrariio y nosotros opinamos 
así. 
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Soldados licenciados. 
En el tren 'correo de Madrid que 
tiene la llegada a la ocho de la ma-
ñana vienen 130 soldados del reem-
plazo 1922 y pertenecientes todos al 
grupo expedicionario del regimiento 
de Valencia. 
Dichos soldados serán inmediata-
inente licenciados. 
Acudirán a la estación para reci-
birlos todos los jefes y oficiales del rp-




' Procedentes de Madrid liteg'a/Ptíi 
•••ver a Santander los cultos abogados 
Ion Andrés Madridajio e Izquior lo 
don" Fernando Velasco y el nulitai 
Im Angel González Satitibáñez.' 
—'De Oviedo llegó ayer a esta capí 
íal el culto abogado don Pedro Ber 
mido de Quirós. • 
—Han llegado a Santander, proce-
l«ñ*es de Zarauz (Guipúzcoa) los vif-
luosos religiosos franeisoanos Padres 
vIa¡uB'ic|o Arrüii/.c.'i Matrobaiio y An 
íoinio líedoiiido Arazu. 
—Se en.ciie.itfia entre nosotros, pro-
"eüisnte de Algorfa, el culto abogado 
v juezf municipal de Guecho, don 
Adolfo Aienaza y Serra. 
—Hemos'tenido el gusto de Sai tóar 
al prestigioso registrador de la Pro-
nií'd.id de Reinosa, don C. Redondo 
López. 
' —También se encuenitra en esta ciu-
dad, procedente de San SebastióJi, 
don Manuel FiGirnández González. 
—Ha salido para Madrid, en cuya 
capital permaneoerá alguinos días, pa-
ra, ventilar asuntos particulares, el 
detega'do gub ern at ivo de Santo ña, se-
ñor García Llano. 
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E n el Ateneo P o p u l a r . 
A c t o s i n t e r e s a n t p s . 
La -Junta -directiva y la sección de 
Literatura del - Ateneo Popular traba-
jan con gran entusiasmo en la orga-
nización de conferencias, conciertos y 
otras veladas interesantes, correspon-
diendo al unánime deseo de los nume-
rosísimos socios. 
La' directiva v la mencionada sec-
ción, íntimamente unidas para la or-
ganización de los aludidos actos, tie-
nen el fervienl" deseo de intensificar 
cuanto sea posible la cultura y el ar-
te, simia y compendio del Reglamen-
to del Ateneo Popular. 
Para la próxima semana se están 
organizando un? conferencia y nn con-
cierto a cargo de personas competen-
tísimas y prestigiosas. 
Todas las semanfis se procurará la 
celebración de veladas literarias o mii-
sicales. 
Algunas de las personalidades que 
ban desfilado por la tribuna del Ate-
uPo PonOln^ volverán a desarrollar te-
mas sugestivos, de gran • importancia 
• ionfíncn o literaria. 
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' s i c a y t e a t r o * 
Asociación de Cultura Musical. 
Hnv. a las fn-He v media Áó la tar-
'n. $ -.coiííórme $1 programa anuncia-
do, que se repartirá a los señores ao-o 
dos. toridrá lugar el concierto del 
a'nióKo violinista Scbmuller, concierto 
m í o debía h.ttbíjTSé celebrado el lune> 
B v oúé fíté rn!n;'.adf) por haberse en-
' b inado e l . pianista señor Figueroa. 
desi^nadó para acomba fiarle, y haber 
' l í d n oue S'fer pustitiT'do por el pia-
n"sta holandés Vangool. 
Por la nnita'ln. y después de con-
sultar al señor Scbmuller soln-e las fe-
chas que pueda tener disponibles, se 
dará a conocer a los señores asocia-
dos la fecha del segundo concierto, 
una vez q'.e este no puede ser el lu-
nes 25. como se había anunnado, a 
causa de no poder disponer de la sa-
la po." haber sido compr;inietida con 
anterioridad para la exhibición de una 
película extraordinaria ajena a sus al-
quileres. 
El delegado. 
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E l «raid» a Buenos Aires 
P a t o s , c o n s u J u -
q u e v a n a l a 
A r g e n t i n a . 
MADRID, 19.—Se reciben noticias los el periodista Herrero, el fotógrafo 
de Hueiva dando cúeaita de que pro- Alonso, el comandante jefe de los sor-
cedente de Meliila ha llegado en hi- vicios de .aviación señor Seoane, el 
droavión él comandante Franco, sien-í comandante de la tercera bandera del 
Tercio señor Escanes y el mecánico 
Pablo Herada. 
Acompañan al aparato hasta Palos 
le Mogner otros dos hidros, pilotado^ 
oor el caipitán Leoea y el comandan-
e ©astro. 
Una escuadirilla de Nador acompa-
ña al hidroavión hasta más allá del 
"¡dio de Trer. Forcas. 
La despedida, como digo, tributada 
i los intrépidos aviadores ha sido en-
tusiasta. • 
E l a c o r d e ó n d iscordante . 
do recimclo por 
melroso público. 
. A las once 
las autoridades v nu-
de la 
que inaiuit 
mañana hizo su 
dirilla de 15 aero-
aval de Sevilla 
bre Moguer y la 
población, regresando seguidamente a 
caí base. 
También se elevaron varios hidro-
planos que volaron sobre el niueile y 
luego amarizaron en un punto próxi-
mo a los. cañoneros anclados en el 
puelrto. 
El- cemandante Frainco habló con 
los periodistas diciendo que se propo-
ne emprender el viajo el día 21 y ¿Z, 
¡teipendiendo! esto del estado del 
tiempo. 
Par t i r á al amanecer, descendiendo 
en Canarios donde tomará tres mí! 
litros de gasoUna, continuando des-
pués el viajera Cabo Verde. 
Dijo tambjen que el viaje de Meli-
ila había sufrido un retraso de medi? 
hora a causa del fuerte viento rei-
n a rite. 
La población presenta un aspecto 
animadísimo, habiéndo.c:e engalanad' 
lo»-' haV-Tie15 de much'->,s casas. 
Taimbión llegan muchísimos foras-
teros deseosos de presenciar la salida 
de los aviadores. ' 
':• i - r , : (•.>!obrará un banquete 
n honor do ios Vfilíeñtes oíh-iáreí-
iifrccido por el conde do Vi lía Mvrnmda 
Ei Ayuntamiento les entregará un 
pergf'i'liino o'e sailntación nnra oí a-
••'•••-,= vires y también llevarán otro 
de saludo del Cuerpo consuhv ai1. • 
TaiT¡o 'lo Madrid.. 
El comandante Franco ha recibid 
un cable del presidente del Ceñir 
'i-allego de Ruónos Aires snludándob 
y ofreciéndole un homenaje. 
La salida de Meliila. 
M EL ILLA, 19.—A primera hora de 
la mañana se elevó en Mar Chica e' 
hidroavión que ha de hacer el raid 
Palo ŝ Bu en os Aires. 
La salida fué presenciada por un 
gran número de Comisiones y repre-
sentaciones y numeroso público, que 
trü' liaron a los aviadores una cari-
ñosísima despedida. 
Además de los aviadores que han 
de hacer el raid señores Franco y Ruiz 
Alda, van en el hidroavión hasta Pa-
VÍ# m a n e s e s y n a v a ' 
r r o s s e H a n a e s t a c a -
z o 
tílTA C O M I C A 
t 
E L JOVEN 
M a n u e l R u i z C o b o 
falleció en el día de ayer, en el 
pueblo de Bezana 
a los 17 afios de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R. I . P. 
Sus padres don Pedro y doña 
Dorotea; hermanos María, Juan' 
Virginia, Ccnsuelo, Manuela y 
Norberío; hermanos políticos don 
Celedonio del Río y doña Mercedes 
Ruiz; abuelo don Juan Cobo; tíos, 
primos y demás parientes, ruegan a 
sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, miércoles, a las cuatro 
de la tarde, desde la caso mortuoria 
fll cementerio de dicho pueblo, y a 
los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán el 
''ía 23. a las diez de la mañana, en 
la igle-ia parroquial; favores que 
agradecerán. 
Bezunu, 20 Ue enero de IQ26. 
unwaria díT m . "SAN ¡VÍA H T í N 1 
«uaaneda Primera. 22.—Teléfono, 4^1 
t i l 




CATAÍ cu* C A Í l 
NO HAY 
NÁOA MAV 
N O K O 
c^1 
—¿Tiene usted algo cont.ra la polilla? 
—¿Ha probado usted las bolas de naftalina? 
—Sí, señor; pero no he conseguido dar a ninguna. Nunca acierto. 
PAMPLONA, 19.^Ayer circularon 
nsistentes1 rumores de que habían 
•'.•rido3 sangírientos sucesos en el 
nonio de Eugui. 
Hov &3 han tenicLo noticiáis • pcnijflr'* 
ndo aquellos ruimoires y píarece que 
i sucedido ha sido lo siguiente: 
A las once de la noche del domin-
i so hallahan en la posada de Eu-
ui su prbpiéitario; Juan Pedro Hur-
id i y seis obreros de monteBf «cte.-Jos 
-i tres n-ron ft'.intanderinos y otros 
res navarros. 
Níáfl tiBírde se fueron al café, en el 
,1 piQKX) Idfflnno enitró un joven del 
si lo. aipáBiidado Luquer, que lleva-
1 un acoird-^i'n y comenzó a cence-
'nr con él. 
\:m dpi gruño -le pidlcrron oue no si-
üicirq tornTido v que se-marchase, lo 
172 hizo (A arordmniista; peiro al po-
, ff)t<) volvió cóii l(íé indnviduos Mar-
i^refe v Fra.nciis.co' Goy, y. enca-
íftcíj p̂ jn los rme antes le hahían 
• Tos diio: 
Acriií. locó yo cuanto me dé" la ga-
n rviies ten^o tnnto derecho como 
s+edes para estar denlro del café, 
ron este motivo sê  tríihaTOn todos 
'e ualnhras, y de las"palahinas se ñie-
m a iqs Q-olpes, repaírtiéndo&'e sendos 
¡•arroíazos. 
Do la refriega resultaron heridos: 
Pablo Gutiérrez, oue presentaba le-
•.io¡m«ffi m las regiones frontal y occi-
•.ifal: Pedro Urtadi. heridas en la re-
'•ión occipital; el del acordeón, lesio-
í¡es on la región bccipdtal, y Fidel 
'7/11 iduota, lesiones en la región fron-
tal. 
GíWci-as a la opoirtuna intervención 
le algunas peireonas los ánimos se 
"nlmiaroai al fin. \ 
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D o n A n t o n i o M a u r a en C á d i z . 
Supo la muerte de su padre 
hallándote en un café de 
Buenos Aires. 
WCAPTZ 19.—A bordo del trasatlánti-
tico «Infanta Isabel», que procede do 
!a República Argentina, ha llegado 
•Ion Antonio Maura Gamazo, acompa-
sado de su esposa, doña Ester Esca-
lante y su hiia María. _ 
El señor Maura ha dicho que cono' 
ció la noticia 4fi la muerte de su p?.-
dre cuando se hallaba en un cafó de 
Buenos Aires, disponiendo inmediata-
mente su viaie a España. 
Agregó que regresará en seguida a 
la AreentÍHa, pues no viene con otro 
rvopósito que el de abrazar a su an-
ci»na madre y a sus hermanos y {a-
milia. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
MADRID, 19 ' 
Audiencias. 
La Ponía do fin, Victoria recibió en 
••"'dioncia a vorias señoras-de la ariá-
t'bcracla v tanihién a nuestro embaja-
dor 011'P.ólgica, mnrauós de Villalo-
l>fir. que iba acompañado ' !de su es-
posa.' 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvyvvvvvvv̂ ^ 
Advertimos nuevamente a loe 
©nlaboradores espontáneos que 
h i q sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
r 
ARO X I . -
— — ".r..-
PAQTNA I DE ENERO DE 192̂  
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U n a g r a t a n o t i c i a p a r a n ú e s -
Es innegable que una de las princi-
pales fuentes de riqueza de esta pri-
vilegiada región montañesa, es la 
abundante producción de leche fresca 
de insuperable calidad, pero es innega-
ble también que esa fuente de riqueza 
no ha sido hasta ahora explotada más 
que parcialmente por escasez de em-
presas de verdadero empuje que des 
plegando toda su actividad y ponien-
do a contribución los medios de que 
cada una dispusiera, abarcasen el pro-
blema del abastecimiento nacional en 
toda su extensión, en vez de limitarse 
a abordarlo de una manera incomple-
ta, esterilizando' así, en parte, los do-
nes que la Naturaleza plugo conceder 
a nuestro suelo. 
Así como de Rusia se dijo que era 
el granero de Europa, del mismo mo-
do cabría decir que la Montaña pudie-
ra-llegar a ser la lechera española. 
Pero para que tan hermosa perspec-
tiva adquiriese caracteres de verdade-
ra' realidad, era preciso que el capí-
tal español, con cíente de las riquezas 
nue su suelo atesora, despertase de su 
letargo v acudiera como un solo hom-
bre -a disputar en noble lid los_ dere-
chos alie./por una inexrílicable indife 
rencia viene permitiendo sean ejerci-
tados por gentes de otros países, cu 
vas miras es muy natural que no sean 
precisamente I p s o.ue más convengan 
al fomento de la riqueza nacional. • 
' Afortunadaniente para nuestro país, 
tal estado de cosas tiende a desapare-
cer, v de ello debemos felicitamos los 
ouo de ver&s amamos a nuestra queri-
da Patria. 
Piisaron para no volver, los qiempos 
del indiferentismo, y hoy podemos con-
templar con patriótica satisfacción, co 
mo el tipo del español adinerado, cu-
ya sola muestra de actividad consistía 
en cortar el clásico cupón tnmestra-b 
va cediendo su paso al industrial em 
orendedor que con legitimo derecho 
aspira a su medro personal, al propio 
iiempo que enriquece el solar patri;.. 
evitando que salaran de él los cauda-
les que por razón natural le corrps-
ronden. v que al difundirse por todos 
los ámbitos del País harán de_nuestra 
queridn España la nación gloriosa con 
Ótísp todos soñamos. 
• TJua p'-np-ba elocuente de cuanto ae-
í p ^ o ? dicho, es la w-icnte c^nstitu-
rión de )a nueva nn'tidad oue baió la 
razión social «Sociedad T.e<hera Mou-
lafíesa -S. A.->\ se propone explotar en 
mi^stra provincia el neeocío d^ la fa-
^rioaeión de.le'-he condensada y de 
• 'rulos (iiantos'derivados Sé"á susoepii-
ble consumir, no sólo nuestro país, si-
no también aquellos otros oue. faltos 
de tan indispensable alimento como 
la leche, estén en condiciones de ser-
tributarios nuestros. 
\].n. «Sociedad Leche -1 
sa S. A.»,' al. haeer su ; i 
pievfado n^eional. pudie 
nrimern .vist^. "un m 
pero hadíi más lejos de e 
I/os poderosos ciernen 
. Ies 
^cónómif-o de nuesfra nación, son una 
-indisi iiíible a-orantía oue no nnede por 
.--inWns ríe añadir un nuevo florón a su 
brillante eiecutoria. . . 
, Están, pues, de enhorabuena núP'S" 
-tm?\ nadero? ; pero no -Vbe oculta •-
'-•ele's que no basta regocijarse por la 
:"M-.,lanfcación en nuestra provincia de 
r-.r.presos Qorriñ la oue motiva estas 
líneas. Es preciso que por su parte co-
laborén era la obra a realizar, fomen 
'audo la cría dM .«ranndo^ vacuno ante 
ía perspectiva - de rendimientos con la 
'-"uta de la leche fresca. ?,n vez de d^s-
finar sus reses al matadero por fajt?i 
<i - elementos siificientes para aprovo-
cb',r sus nrodiu-tos. 
ITna prestiaiosa. Comisión eomonos-
ta de expertos t écnicos, recorre en es-
to's momeuios las más importantes cui-
da'les de Sui^a, .Alemauia e Tnalatf 
rra. con objeto de adquirir toda la 
maquinaria necesaria rara la instala-
ción de la nueva fábrica, que será 
niontada cein todos los adelantos mo-
dernos, hasta ahora poco conocidos en 
nuestro país, y contará con un experi-
•ncnlndu técnico, que con sus valiosa 
i-onocimientos adquiridos en aquellas 
ilaciones que figuran a Ja cabeza de 
la industria lechera, avalorará la n---
'ienle industria, que por los ciernen, 
tos sobrados con que para su desarro 
lf6 cuenta, está llamada a anrovisio 
na" en breve plazo el mercado espa-
ñol en toda su plena capacidad eonsu-
n'iidora. y ello llegará a constituir una 
incalculable fuente de riqimza que has-
ta el presente no ha podido aprové-
< liarse de un modo total, no obstante 
los esfuerzos realizados para conse 
¿ninrlo por empresas similares. 
1 Demos, pues, la bienvenida a esa 
«Sociedad ' Lechera la Montañesa S. 
A.;>, y aprestémonos a facilitar su pa-
triótica labor en bien- de los intereses 
comunes, ya que ella será la redeaitora 
de nuestros ganaderos, que deben ce. 
Icbru:- su aparición como la estrella 
que ha de guiarles hacia la meta de 
sus aspiraciones, que deben ser las 
de todos los buenos montañeses, cuyo 
amor al terruño natal han tenido oca-
sión de demosti.ir en múltiples ocasio-
nes. 
Ponen en conocimiento del público 
que, con esta fecha, han dejado de re-
presentar en esta provincia la marca 
de automóviles STUDEBAKER. 
vwwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
la. Montafíe-
' a rición en el 




financieros onc la inteQ-ra.n. ven-
m^nte conocidos en 01 historial 
rcpunli-
c and i da-
Cámara 
Atalibo 
rv/.'monte, que viene a despedir ai 
revistero taurino Fernando Gillis 
((Claridadesa, qiue marcha a Fernando 
Póo can el genera.! Núñez de Prado. 
Pérdidas enormes. 
LAS PALMAS, 19.—Las pérdidas 
por los temporaJes pasan de 10 millo-
nes de pesetas. 
Siguen incainunicada? la parte 
Norte y Sur, por haber sido destroza-
das varios puentos. 
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Nuevos candidatos. 
RIO .TANETRO.—El purlidí 
cano paulilstia ha. desigai-ado 
tos para crepireseníiaiide en k 
de diputados a los señare 
Leonol y Finniano Pinto. 
i&e a,nuncLa que en breve aípareeeiá 
el segundo volumen del libro del e.x 
p¡ r>¡(|onte de la Repiiblica iseñor Epi 
ta/cio Peissoa, titulado «Por la ver-
dad». . 
-^—La Adupániisitiración de Correos del 
Brasil ha coinenizado la ejecución de' 
a-eueirdq entre Francia y Brasil sobr? 
el ibteircaiiriibio ele Correos diploinú 
ticos. 
La Feria de Muestras. 
HABANA.—La. segunda Feria inteir 
nacional de Mnestras se üiiaugurará 
en esila oapital el 2.3 de marzo próxi 
mo, en vez del 12, como estaba anun-
ciado. 
Una exposición. 
r.CF.NOS AIRF.iS.—iSe aotiván l m 
rn-rnnir'ntivos para reva,l.iza/r n n á expo-
giiciiióñ de frutos argentinos en Lon-
dres. 
Activa campaña. 
rCATEMALA.—El Gobicimo ha oi-
gan izad o urna activa oaniipiaña cont 
una banda de contrabandistas qi 
operap pbr la frontera de Méjico. I 
tiinaanente se les ha decomisado ni 




E l S Q l d a d o F é l i x C u e -
v a s . 
Anteanoche recibimos la gratísima 
visita del soldado Félix Cuevas, que, 
tomo saben nuestros lectores, se ha 
quedado ciego a consecuencia de la 
explosión de una granada cuando cum-
plía sus deberes militares en Marrue-
cos. 
Félix Cuevas se mostró agradécidí-
simo a las exquisitas atenciones reci-
bidas en esta capital, demostrando, 
con sentidas palabras, su gratitud_ a 
.-Mantos han contribuido a la suscrip-
ción en beneficio suyo. 
Félix Cuevas se dirige a Castro-Ci-
llorigo, donde reside su madre. 
Orandes satisfacciones deseamos al 
pobrp soldado, (pie en medio de su 
horrible desgracia encontrará alivios 
espirituales por el deber cumplido y 
por lo mucho que se le quiere y se le 
i-espeta. 
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Sinies tros m a r í t i m o s . 
U n b a r c o p e r d i d o y 
T e l e g r a m a s breves. 
El patrono del Cuerpo de Seguridad 
MADRID, 19.—El Cuerpo de Segu-
ridad, previa consulta al patriarca, 







narze unarcia, y ei i . 
5 ofrecerán u n 
de Seguridad y a todo; 
iiriorineii-te han desempe-
Entierro de un asesinado 
BARCICLONA, 10.—Mañana se cele-
brará el eniierró del somatenista ase-
sinado cu Hiera d-e Horcas. 
Los trabajos efectuados paira descu-
brir al asrsbio han resultado infruc-
tuosos basf'i ahora. 
A) coto de Doñana. • 
SEVILLA. 19.—S-e asegura que el 
Rey vende;!, a Sevilla el día 25 para 
tomar pnu ie en una cacería en el coto 
de Doña na. 
La infanta Luisa. 
SEVILLA. 10.—Ha marclindo a Al-
geci.ras.la infarta Luisa, que embar-
cará para Africa a fin de repartir el 
ag-uiinnldo del soldado. 
«Claridades)) a Fernando Póo. 
CADIZ, 19.—Ha llegado el diestro 
SsiixcifiUat'i m partos, mfarvsvé&éisa 
áa lm muler u vio» urinarim. 
toammilta éa ÍO a i y d* i a f. 
/ftrods BtefxfaniQ, w.—Teléfono 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a «. 
MENDEZ NÜÑEZ, 7, 9.° 
003VIF»ArvIA. -M-OK A N O 
Hoy: TARDE, A LAS SEIS Y MEDTA 
NOrPU!. A W DIEZ Y MEDIA EN PUNTO 
T ». admirpbl^ o^r". en tres actos 
Gmn éai n 
üv LOZANO 
Origiacúisi¡na.xr£ocwn , 
de M O R A N O 
g a d o s . 
En La Cor uña. 
LA CORUNA, 19.—El vapor tngté? 
(íCireveillii)), que navegaba con direc-
ción a Casablianca llevando cargaunen 
ío de carbón, eniibar¡rancó en las in-
jr.ediaiciüiniSis de Santa" Marta de Or 
tiigueira. quedo i:--lo x anado y en tai 
inaila aiituaiC'ién. que puiodo considerár 
sele toitialimemite perdido. 
Paria los trabajos de salvamento se 
iaiiizó al agua una. embarcación y 111 
golpe do mar la hizo zozobrar, perc 
Ciieaido abogados el jtrwmeir oficial j 
un marinero. 
En Vigo. 
VI&D, -19.—iEl v̂ poH' norUiCgo «Fin 
re» ha entrado de arribada forzosa, 
con gr.a.'iules averías, a causa de que 
el día 15 se. le reventó-un tubo de 1| 
(•¡•Idor.i, niat-i.n.d(t a un tripulante ( 
hiirieíndo aravemente a otro. 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO. 
8 . -1 
Consulto de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cali'' del Pesólo 
D R . J . M A T O R R A S 
O PARTOS Y GINECOLOGIA Q 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE ñ A 1 Y DE * A J 
San Francisco, «3. — Teléfono 3-48 
DE LA GOTA DE LECHE1, 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5> 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de.la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda, 
Mwlle, núm. 20.—Teléfono núm. ¡5-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. 
Hoy, miércoles , 20 de enero - GRAN MODA 
K l e v i s t j a , e l e a r t i s t a s 
Una parte. 
superpioducrión de lujo basada en t n inte-
resbnte episodio histórico, por U.s ex mías 
artistas L I L L U N y D O a u r Y GlfcH, 
J U O A I V D O AL L/ O O L 1 " 
Cómica en dos parles. 
Mañana, jueves, KOMULA, sei-" últimas parte: 
La situación internacional. 
a u n e n 
Mantiene su proposición. 
PARIS.—El ministro de Hacienda 
informó ante la Comisión de la_ Cáma-
ra, diciendo que como los medios que 
ésta propone para la nivelación del 
presupuesto no dan ingresos inmedia-
tos, él mantiene su proposición de iin-
puestos sobre los pagos, que la Comi-
sión había rechazado. 
Un asalto. 
BUENOS AIRES.—A la una de la 
tarde, y al grito de ¡Manos arriba!, 
unos sujetos, pistola en mano, pene-
traron en la Sucursal del Banco pro-
vincial de Buenos Aires, en la locali-
dad de San Martín. 
Mataron a tiros a un empleado e hi-
rieron gravemente a otros dos, apode-
rándose de 53.000 pesos y huyendo éií 
un automóvil. 
Se constituyó el nuevo Gobierno. 
BERLIN.—Por fin, y después de va-
rias conferencias con los cuatro gru-
pos políticos que forman la concentra-
ción, se ha constituido el nuevo Go-
! bierno, presidido por Luther y en el 
que figuran, entre otros. Brauns, Koch, 
Stressemann y el ex canciller Marx. 
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L05 fondos del retiro obrero 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i -
s i ó n , m o d e l o d e a d m i n i s t r a d o r e s 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21: — Teléfono ro-,9/ 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. ¡ . -Teléfono 242 
El Instituto Nacional de Previsión 
acaba de publicar un documento inte-
resantísimf): el tercer 'balance técnico, 
quincenal de su gestión durante lo.1 
años 1919 a 1923. 
Con arreglo a las disposiciones de la 
Ley orgánica creadora de dicho Cen-
'ro, este balance, como todos los de su 
r-Jase, habría de ser revisado por una 
Comisión especial de técnicos, perso-
nalidades prestigiosas, designadas por 
d Ministerio del Trabajo, las cuales 
deberían informar, previo un examen 
ninucioso del activo y del pasivo del 
balance, sobre la solvencia del Insti-
'uto, rigor y precisión de sus operacio-
aes, cálculors e inversión de las reser-
vas matemáticas llamadas a garanti-
zar el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos y todos los demás par-
ifulares,, en fin, de . carácter técnico 
-elacionados con la función adminis-
sradora de la mencionada institución, 
m su doble carácter actuarial y eco-
nómico. 
La Comisión, después de haber cum-
ilido su difícil misión con toda minu-
•iosidad y competoncia, «puede—según 
:e expresa en el informe que emite— 
elevar parecer a la sunerioridad, con-
vencida de oue los esfuerzos y sacri-
u-ios que e.l Estado esnañol y la clase 
natronal efectúan en beneficio de If 
'dase obrera, tienen en el Inst i tuí" 
órgano digno de tan hermosa obra, ya 
'me eil Instituto tanto es administra-
lor nulquérrimo de los altos interesen 
me 1̂  están confiados como morada y 
p.Scueilá de a/póstolos que difunden la 
Previsión y colaboran al arraigo de ta 
np" social.» 
Resumiendo su criterio en afirma'•io-
nes concretas unánimemente emitidas 
ñor los técnicos inspectores, la Comi-
sión se expresa en los siguientes tér-
minos : 
1. " La Comisión insnectora ha com-
nrobado que el Inslitulo Nacional de 
Previsión opera ajustamlo todas sus 
ictiia'-'^nes a la más estricta legalidad. 
2. °. El organismo inspeccionado (-x 
MH'delM en su funcionamiento y regí-: 
menes ipemeo, administrativo y de 
••on|-ab'lidad. 
3. ° Las reservas malemáticas do los 
seguros de los sistemas libre y obliga-
' ' irio oue el Teslitnto conserva están 
rigurosa y perfectamente calculadas. 
4 0 IJ.a cartera tíC valores está bien 
evalnada. tanto en la referente a lá r t-
preseníación de las reservas técni'-ns 
como en lo que corresponde a Otras 
reservas y objetos reglameritarios. 
5. ° La sitiw-ión del Tnstbutn Na-
•ionnl de P''Avisión al 1̂ d^ di-d^ml)'-' 
de 1923 (js de plena solvencia y moral. 
6. ° El Instituto sisme cumpliend'. 
•on extraordinario Celo, conipetén^ia 
^ntúsiaisfto los a 11 os fines que el Es 
•gAn miso a su caTfo. 
Fjrma.'fi estp dictamen los señores 
don Ricnrdo Tranco Coi^ueta. jefe sn> 
oerior del Comercio v Seguros, presi-
dente ; don Felipe Gómez Cano, sub-
íinwM-nr rU T'-nbajo y A f -bni S^'-ial : 
don -José Morales, agente de cambio y 
p̂1Ra : don Manuel Peig Miranda, je-
n i'o in coíY.j/vti (]^ pa^'^a,qeT\¡wittíste-
nq Tía - ienda : don Fernan'ro I.('v^7. 
v Lóppz, je f^ d" Contabilidad del Mi-
- . ^ í — r - - . rr ,-~iw'\ P^memo e T,i-
'bistria ; don E^a^r^sélo ^tbrjfg^s y Ba-
—ref. . represpntante del mavov cruno 
de reasegurados actualmente inscrir.-
tos en el Instituto Nacional de Previ-
sión ; don José Hué, actuario profesio-
IÍSh, seri-ntario. 
prestigiosas y capacitadas, releva d,e 
todo comentario la ingente labor lié 
vada a cabo por el benemérito Insti-
tuto y sus organismos auxiliares, y 
justifica, que por Real orden del Minifr 
terio del Trabajo se dediquen al Ins-
tituto, con este motivo, los más expre-
sivos elogios. Por eso nos limitamos .a 
recoger las afirmaciones fundamentales 
de tan honroso informe, seguros del 
agrado con que las clases patronal y 
obrera han de ver el estado de hi 
fnndos de la Previsión y el. alto grado 
de solvencia material y moral de Ift 
institución que les administra. 
La s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
n o t i c i a ó q u é se 
n o a c u s a n 
n o v e d a d . 
Insignias y medallas. 
M KLILLA, í'.).—Se han recibido las 
•urg-nias y med'aillaiS ccxncedida.s pop 
I dobiiSíinó fra.nicés a los oficiales del 
urnpo de esrua.drillas Bristol, (0 
•i-andia el comiaindanite Fernández m 
'ero, por lf 
las trepáis 
oliogue de 




El í u - 1 o de 
cooperación prestada | 
francesas <lurant.e el re-
lia, columna del Zoco El 
IPa-mar. a fines'del veJ* 
ba.n recibido los dipld' 
por el general Nnulin. 
a miposición de las it-
sigii i a S será iré vestido dé graai s il em-
11 ¡dad. asisLmdo represen tac i orn'? del 
Fjr'rciito y de los a.viíwlorés' fraincesé& 
NuevO jalifa. 
MELILLA. D . - E n la alcazaba m 
Zeltiáíi se celelinS la entrega t)el ^ 
liir. nomlnamlii jalifa de la cabila$ 
HeniibuifiriM- a M M Dríms. Asistiea'Oii 
• ' l eoronié] didet, Abd-el-Kaden', jefe8 
v ofici-iiles de las Intervenciones y mu-
•bo.s indígienas. p coronel C-odot y 
\bil-ol-Iva,der luabla^ron en patriótico3 
b'-minos. 
Accidente marítimo. 
AILL1LLA, 19.—CuaiTido se dirigí» 
•"• refugiíiirs.?. bnyendo del temipoff̂ »' 
1 i.üi'ii'diieosl.as «Uad Martín)), se118 
Mir-dó la hélice en una estacha, viéfl' 
loss obligado a deteneirse. Acudió1]* 
-i:uxiiH.a.i-le el gminlacostas «U-ad KerK 
Tue lo trujo a. remoilcpié. 
Linea telefónica destruida. 
AIELIliLA, lí>.—Los indígenas afee-
aQS se i.nb'nii'airon en tónriturio encini' 
50, de^'rpyendo la. línea telefónica y 
'oiMieráuidose de alaaiubre y de vario3 
pestes. 
El oomanefante Bérlariga. 
MFLILLA, lO.-^Paira convalecer do' 
'tiis liei \iá&\i oim se pre-.-iufo en Á^WP 
mrrTbió a Sa.nilúcar el coman daMt0 
tío Aií lillipría conde de Jlerlanga. 
Músicos elogiados. 
MFjLíIJTjA. 19.—lElóigiaso a la Baü* 
;la fie nn'isioa. Cuando daba un GfM 
n el camij-iameinto del sgc IoíCP 
. el enifimaigo hizo algunos §P 
Lr-'S muíisicos, lejos de biiscfr 
nefimio m las timicboras y abrigo8' 
i • ' ' 11 u a ron t ocanido impávidós. 
v¡o'^nto aterrizaje. 
T?«;NRFP. 19:—A Pitiino h0ra | 
avAr aterrizó vi o lenta meri fifi un aero-





iFl nprirnto me tra ía fuego en 
da garantía que sig- niótcn;, quedó destirazado, v el 'piloto 
s de personas tan Eduardo Pe.^+erra, resultó ileso. 
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EL PUEBLO CANTABRO 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o i n s i s t e e n q u e e s t á 
m u y l e j a n a l a t e c h a d e c o n v o c a t o r i a d e C o r t e s 
Dice el presidente. 
MADRID, 19. 
Dicen de Córdoba que, procedente 
de Moraüvlla, pasó en el expreso, con 
dirección a Madrid, el presidente del 
Consejo, i'ué saludado por las autori-
dades, y manifestó que el Rey y el ex 
torero «Guerrita) habían matado hoy 
ocho venados. 
Al hablar con el alcalde le alentó 
que continuara en el cargo, y añadíc 
qiie ern. preferible gobernar por cali-
dad que por cifra, y que en los cuatro 
lustros que faltan para la formación 
de unas Cortes todos podrían conven-
cerse de la bondad de este Góbierno. 
También aludió al banquete verifi-
cado en el Casino de Madrid, y dijo 
que habían firmado numerosos socios 
un escrito de protesta. 
La llegada del presidente. 
En el expreso de Andalucía llegó de 
Morata'la el presidente del Consejo, 
acompañado del señor Quiñones de 
I>ón. 
Fué recibido en la estación por los 
ministros de la Gobernación, Hacien-
da, Fomcaio v Guerra, alcalde y go-
bernador da Mrdrid, ayudantes del 
presidente y otras personas. 
Desde la estación el general fué al 
ministerio • de la Guerra, donde des-
pachó con los ministros de Hacienda 
e Instrucción pública, director gene-
ral de Comunicaciones y general Gó-
mez Jordana, recibiendo más tarde al 
obispo de Tenerife y al presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, general Arraiz de la Condorena. 
Los vitivinicultores. 
Conferme csLiu.i anunciado, esta 
, tarde, a las cinco, se reunió en la Pre-
sidencia el t j k uo del Conseio de la 
Economía Nacional, con objeto de 
plantear la deliberación para señalar 
las conclusiones encaminadas a resol-
ver el conflicto de los vinos y alcoho-
les. , -r>-
Presidió el general Primo de Rive-
ra, en unión del señor Castedo, y es-
tuvieron presentes más de cien voca-
les, representantes de los viticultores 
y de los vinicultores. 
Tan pronto como la sesión dio co-
mienzo, el general Primo de Rivera 
p pronunció un breve discurso, expre-
sando la confianza de cine todos ellos 
se esforzarían para dar fórmulas, me-
diante las cuales fuera posible al Go-
bierno atender a-la solución del pro-
blema que afecta a las industrias vi-
tivinícolas ; y después de dedicar ün I 
saludo a tqdos los presentes, anunció 
que tenía necesidad de retirarse para 
presidir el Consejo de ministros, anun-
ciado para aquella hora. 
Así lo hizo, ocupando la presidencia 
el señor Castedo y comenzando segui-
damente la 'discusión, con' la interven-
ción de diferentes vocales. 
La labor de Gimeno. 
Hoy estuvo en el ministerio de Ins-
trucción pública el ex ministro do 
Amallo Gimeno, conferenciando con e' 
señor Callejo,' al cual hizo un antici-
po sintético del informe escrito qne 
ha de elevar al Gobierno como resul-
tado de la inspección por él efectua-
da en la Facultad de Medicina de Ba> 
celona. 
" El ministro dijo al señor Gimeno 
que llevaría al Consejo que se cele-
braría esta tarde los-datos . que aca-
baba de adelantarle. 
Invitación a los ex presidentes. 
Han sido cursadas las invitaciones 
a los ex presidentes del Consejo d< 
ministros para que acudan al banque-
te qüe se celebrará en Palacio el día 
23, con motivo del santo del Monarca. 
El Consejo de anoche. 
A las diez de la noche terminó el 
Consep de ministros, y a la salida ci 
jefe del Gabinete de Censura facilitó 
a, los periodistas la siguiente referen-
cia : 
De Marina fué aprobado un Real 
d^crbtd " M i ' ' i v n , a introducir cambios 
£ t í él plan de ingreso em el Cuerpo 
it-ununi.-.miuvo de la Armada, creán-
dose quince plazas para el mes de 
septiembre próximo y restableciéndo-
se la escuela de ese Cuerpo adminis-
trativo, que se establecerá en Carta-
dosej el ..nombramiento de nuestro re- ga oportuno eaiteii-ar al país de la 
presentante en la misma. 
E] ministro dió cuenta de haberse 
reintegraao el marques de Magaz a la 
Presidencia de la Delegación españo-
la en la Comisión militar Naval y 
Aérea, que se celebrará en Ginebra 
en el próximo mes. 
También se ocuparon los ministros 
de ía próxima reunión del Consejo 
de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, que también se 
reunirá en Ginebra. 
El ministro de Fomento dió cuenta 
de la aplicación de la" deuda ferrovia-
ria a diversas Compañías de ferroca-
rriles. . 
Las cantidades distribuidas suman 
en total 293 millones de pesetas, de 
los cuales el 60 por 100 está destina-
do a la adquisición de material. 
Tres telegramas. 
El presidente del Consejo ha recibi-
do hoy tres telegramas: 
Uno de Moratalla, dando cuenta de 
(pie el Rey sigue sin novedad; otro de 
Rueños Aires, de gratitud al Gobier-
no por el apoyo que presta al «raid> 
aéreo Huelva-Buenos Aires, y otro de 
Huelva, anunciando la llegada de los 
aviadores militares. 
Intereses zaragozanos. 
Una Comisión de fuerzas vivas de 
Zaragoza estuvo en el ministerio de 
Gracia y Justicia para gestionar di-
ferentes asuntos de interés local. 
Visitando a Calvo Sotelo. 
El señor Calvo Sotelo recibió a una 
Comisión de contribuyentes de Mur-. 
cia, que fueron a felicitarle por sus 
recientes proyectos. 
Tambiér1-. le visitaron los goberna 
dores civiles de Valencia y Navarra. 
Visitando a Apido. 
El general Martínez Anido recibió 
la visita del señor Quiñones de León, 
con quien conferenció extensamente. 
Después recibió al gobernador civil 
de Navarra. 
Ante el Supremo de Guerra. 
Ante la Sala de Justicia del Süpre 
nn> de Guerra y Marina se vió hoy 1» 
cr.iisa seguida contra las hermana:-
Dolores y Rosa I.hiis, que en Barcc 
lonn, i>or resentimientos particulares 
am^níizmon a un somatcnjsta. 
Fl fiscal pidió su-absolución. 
Anteriormente habían sido condena-
das a un año y un día de prisión. 
A . T O M E O R T Í Z 
© M f i D I C O Ü 
tumsulta de enfermedades de aiños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,, 
Horas de once a una. 
Atarazanas, X2, la0—Teléfono so-56 
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Ampliación cíe! Consejo. 
Se acoa-dó que la distribución, de 
créditos de la Deuda ferroviaria para 
adquirir material por diversas Com-
pañías sea destmado a la compra de 
260 máquijias, 9.0Q0 íiurgones y 300 co-
ches para viajeros, todo lo cual será 
adquirido en el plazo máximo de tre^ 
meses. 
El ministro de listado propuso ai 
Consejo, y ésto aprobó, el ríorabra-
inionto del suli?ooretairio don Eduar-
do Cobián para que represente a Es-
paña en la Conferencia del desarme. 
Luego se discutió bastante respecto 
a la designación de localidad para es-
tablecer la Escuela de Administración 
de la Amuula. 
Había peticiones de San Fernando 
y de El Fcirol, y se designó Cartage-
na, como dice la note. 
El presidente dió cuenta del viaje 
del Rey,'y do las man i f estaciones do 
adhosióin recibidas. 
El nunistro de Fomento enteró de-
talladamente a sus comipañeros de ios 
telegramas recibidos de diversos pun-
tos m que los temporales han causa-
do daños de gran irn portan cia. 
Prometió un informe en breve pla-
zo, co'ntcistando a las peticiones qm 
reajuieran urgente auxilio por par í ' 
gena, dadas las condiciones que este j gs|a(j0>. 
rucHo reúne y el antecedente de ha-1 ge acrtrd'ó hacer rosnetar y cumplí/ 
ber estado alh en la época de su an- ]o a(.ordado ell e] último Congreso 
tenor funcionamiento. 
. Se enmenzó después por el Consejo 
eii examen de las propuestas de re-
'comnensa;; por méritos de guerra, y se 
"mtii iuará su ostudio en sucesivos 
Consejos a medida que vayan dándo-
ise por conclusos los expedientes. 
El ministro de Estado informó so-
bre varias ponencias relativas a las 
< ontestaciones que procede dar a va-
rias 'notas diplomáticas sobre diversas 
cuestiones. 
Se . trató también de la conferencia 
nndiminar a la del desarme, que se 




olivaaoro. en e\ sentido d( 
püodan impor<taiPSi3 más de 
, nebí das do semillas oleaginosas. 
! E l .soñ'pr Yai'^ua-i dió cuenta, de 
'íi^'i'itos ajenos a los coirveniós co 
imerciales, y al tratar de éstos mostró 
marcha de repetidas negociaciones. 
So lia hiablado también de las nue-
vas negociacioines a proseguir. 
Se acordó que el día ó de febrero 
marche a Zaragoza el ministro de 
(i rae i a y Ju i-i i cia piara, sobre el te-
rreno, estudiar las proposiciones de 
imiplantación del edificio de la nueva 
cárcel. 
Hay ofertas del Ayuntamiento ̂  de 
píurticiiilares. 
1 N 0 pudo terminarse el estudio de 
las propueisias de recomipeusas, pues 
existen muchas, que se han ido amon-
tonando, def-de Ía retirada de Xauen 
basta después de la toma de Alhu-
cemas. 
Se Unificará todo la relacionado rYni 
3] ¡i.sunto. para, proseguir su estudio. 
SI Consejo de la Ec0nomia Nacional , 
En la reunión celebrada por el Con-
sejo de la Economía. Nacional, des-
oués de marcharse Primo de Rivera 
habló el ingeniero señor Mora, dan-
lo explicaciones sobre la aplicación 
fe los cairiburantes y el uso del al-
bohol, y termiiiió exponiendo los déta-
'les que en la experiencia- ha recogido 
'a Coiiiisión del Combustible. 
Él señor De Buen habló abofrando 
•or la creación de industrias que sal-
•oi> ía rioueza vinícola. 
Intervinieron varios representante? 
3 hizo el resumen el director general 
le Aaricultura. señor Vellando. levan-
Káwd-Gfáé la sesirn para continuarla 
mañana, a las cinco de la tarde. 
No hav pfiliqrn. 
MATTRTD. 19.—El Comité de la Fe 
Vv-uMÓn Nación¿1 de la Prensa Esra 
~iol.a, en las visitas nue ha efectuad" 
¡W) la itñ-présiÓn francamente opti 
niátá de que el descanso dominical se 
á respetado, sin que por ahora corrr 
^eb'cro alguno. 
En su visita al ministro del Traba-
-o. el señor Aunnós ofreció llevar lar 
,smrn.ciones de la clase al seno de1 
'"robierno, y seguramente en el rróxi 
-••io Conseio planteará esta cuestión f 
t i p comnafím'os. 
También han visitado los miembro' 
VI Comité al db-eHor de la Agencir 
'•"abra y a don Carlos Caamaño, que 
, , m ¡ ?Mo,.pr) a! Monten'o de la Feden 
r-ión Nacional de la Prensa, cambian 
rio mn ellos impresiones sobre est' 
asunto. 
¡ V a y a u n a s e c o n o m í a s ! 
L o s d i p u t a d o s f r a n 
c e s e s p e r c i b i r á n c u a -
r e n t a m i l f r a n c o s . 
. PARIS.—La Comisión de Contabi-
lidad de la Cámara ha aprobado la 
asimilación de los dilputados a I o í 
'iiirmbros del Consejo de Estado de 
Minucia. De este modo los diputado? 
franceses, que ahora tenían 15.00f 
franéos de sueldo y 12.000 de indemni 
Mción, pasarán a ganar 40.000 fran 
eos. 
No hay que olvidar que, si triunfar 
'.os proyectos en estudio, será aumen 
lado el sueldo de los miembros del 
Com-sejo de Estado, con lo que los di-
nutados fráaíceises pagarán a tener un 
iüéldo de 42.000 francos. 
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L a mister iosa muerte de u n a s e ñ o r c 
E n v o l v i e r o n a l c a d á -
v e r e n u n i m p e r m e a -
b le . 
Más entalles del crimen. 
BARCELONA, 10.—La mujer que 
"ué encontrada esta noceh muerta ei 
511 domicilio de la calle del Bruch se 
¡amaba Isabel Alda Entrena, conta-
•)a cincuenta años, era viuda, y has 
a hace un mes había tenido huéspe-
.les. El 'cadáver presentaba una beri 
la en la patrie anterior del cuello, qu/ 
e interesaba las partes blandas, coi1 
•ección de los va.sos yugular, etc.; lio-
ida mortal de necesidad, según e 
loctor Fontanís, qno la lia recon > . • 
El cadáver estaba tendido en el suc 
o, en el rociiiidor de la casa, con lo.-
rrazos en flexión, y a su lado había 
111a maceta rota y un charco de san-' 
gre coagulada. Desdo el recibidor 
el Consejó "su extrañeza por haberse hasta las habitaci'ones interiores se 
dicho que el Gobicirno bahía aprobó- observaban pisadas que habían deja 
do la ponencia de la Comisión dé Tra-
tados del Conseio 'Superior de la Eco-
nomía Nacional, on lo que se refiero 
o las negociaciones con Cuba. 
Esas :. negociaciones si en en estn-
diándoso. peto tío £59 ha llegado aún 
do liuellas de sangre; Las pisada: 
eran de hombire. Los muebles estaba! 
lodos on desorden y abiertos lo;: ar 
alarios y baúles, y las ropas apare-
cían por el suelo. En todas las bahi 
taciones de la casa estaba encendida 
a su aprobación y el Ciobierho no juz- la luz, excepto on el recibidor, cuya 
Iboanbiilla había sido desenroscada. De 
la:- tros cei-raduras que tenía la puer-
ta del piso, dos estaban abierlas. y la 
o'ia no jiresindaba soña.les do violen-
cia. 
1 La interfecta bacía voiniieinco años 
que habitaba dicha casa, prim'cí'o. con 
¡su nuMido. don Ginés Marín y la 
jmadre de ella, y. después con ésta.'Pol-
olos ver, > id niairinionio fué favoroci-
. do con premios de la Lotería de algn-
_LI 
| L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
a r f i K ^ ^ ^ ^ a i a los precio, de S„S 
S U R T m A T ^ zaP^ería y sombrerería y se convencerá. 
S I m S 0 •CLASES EXTRA-PRECIO FIJO 
TflKHeUVEOA (Essoina a ia Piaza MajioO-Teléfona 150 
Isabel perdió a su esposo, y hace cua-
tro a su madre, qne poseía, algunas 
fincas en Zaragoza. Desde entonóos 
tenía en compañía a una mujer lla-
mada Lorenza., que comía y dormí^i 
en la casa y hacía las faenas. Loren-
za llevó a la casa a una hija suya, que 
estuvo allí hasta que se casó con un 
tal Felipe Martínez, al terminar éste 
el servicio militar. 
1 Por consejo de varios vecinos, doña 
Isabel despidió a Lorenza, llevándole 
a su casa, para que la acompañara 
por las noches, a una joven llamada 
Carnion Díaz, que vive con su madio 
en la calle do Consejo de Ciento, pro-
metiéndola hacerla su heredera. El 
viernes por la noche fué la primera 
vez que, contra su costumbre, doña 
Isabel no fué a buscar a Carmen para 
que pasara la nodh^ acompañándola. 
Doña Isabel era muy devota, y hacía 
muchas limosnas, y'se supohe que te-
nía una renta bastante considerable. 
En el comedor, sobreja mo^a, babía 
un trozo de pan y otros comest lides 
de una cena modesta. Debajo del ca-
dáver había una gabardina, hallán-
dose aquél envuelto en un abrigo im-
oermeahle de seda, en cuyos bolsillos 
-e han encontrado algunos objetos sin 
importancia. Al lado del cadáver ha-
bía un trozo de tela ensangrentado, y 
>obre él se han encontrado cupones do 
títulos de la Deuda con vencimionio 
le 1.° de este mes. 
La portera de la casa ha declarado 
ine desde el viernes por la tarde no 
bahía visto entrar ni salir a la inqui-
'ina, por cuyo motivo ayer avisó al 
oariente de dicha señora don Juan 
'osé Sáez, quien inmediatamente dió 
iviso al cuartelillo de la Guardia ur-
bana. Cuando un guardia, con el al-
•alde de barrio y un cerrajero abrie-
.••on las puertas, se encontraron muer-
ta á dicha señora. Asegura ía porte-
a qne on los días trarisour.i idos desde 
$1 viernes no había observado, nada 
mormal en la casa. Ha agregado que 
mnea llevó impermeable doña Isabel, 
.r que con ésta ordinaíriamente pasa-
ia la. nodhe una joven, cuyo nombre 
/ apellidos ignora (refiriéndose, sin i 
luda, a Carmen Díaz). Con trecuen-
iia era visitada dicha señora por un 
matrimonio joven. 
Los trabajos de la Policía. 
El juez del distinto de la Audiencia 
pie entiende en el asesinato de doña 
Isabel Alda, estuvo esta m a ñ a n a en 
d domicilio donde se cometió el cri-
nen realizando una inspección ocu-
ar acompañado del jefe de Policía. 
De esta inspección se pudo demos-
trar que la puerta de la casa debió 
iér abierta por la piropia víctima al 
isesino o asesinos, pues la cerradura 
10 presentaba señales de violencia. 
En la casa fué encontrado un abri-
go de hombre y una gabardina de 
nujer, lo que permite casi asegurar 
pie los criminales fueron un hombre 
y una mujer. 
También se encontró un pañuelo de 
riayas manchado de sangre. 
El Juzgado se hizo cargo de diver-
sos papeles. 
Según la portera la última vez que 
/ió a la víctima fué el viernes. 
Con los datos recocidos el Juzgado 
hizo una reconstitución hipotética del 
1 unen., 
Esta mañana se aseguraba que un 
agente había salido en motocicleta pa-
a un pueblo inmediato con objeto de 
vracticar detenciones. 
A última hora fué llevado al Júzga-
lo Felipe Martínez, esposo de una 
nujer que había sido criada de doña 
Isabel. 
En el domicilio de éste se practicó 
m minucioso registro acerca de cuyo 
esultado se guarda gran reserva. 
Esta mañana se presentó en el Juz-
gado un sacerdote que es confesor de 
a víctima y habita en una casa que 
la frente a la de doña Isabel, dicien-
liO que el domingo por la m a ñ a n a vió 
nie un hombre o una mujer, cosa que 
1 0 podía precisar, abrió y coiró las 
idrieras del balcón correspondiente 
•I único cuarto de la casa del crimen 
pie tenía las cosas en buen orden. 
También la portera en su declara-
.ión dijo que el domingo subió una 
nujer al cuarto do doña Isa'iel. lla-
nando repetidas veces, y que al bajar 
e dijo que c o i t o no había nadie ochó 
a carta por debajo de la puerto.. 
En e l Ateneo . 
E n h o n o r d e l o s p e » 
r i o d i s t a s . 
La Junta directiva del Ateneo^ tan 
atenta siempre con los periodistas, 
.tuvo la atención anoche de -obsequiar-
1 los con íin té, oomo lo viene haciendo 
I todos los años. . ' < 
De. háoer los honores se encargó 
el señor Pombo Ibarra, sentándose a 
la mesa, con los representantes de los 
diarios locales, los señores Pombo, 
Barreda., Rodríguez de Bedia, Artigas, 
Imaz, Villegas, Velasco, González Lla-
ma, Martín y Bustamante. 
Los periodistas quedaron muy reco-
noeidos a las atenciones de la Junta 
del Ateneo, tan galante siempre para 
con ellos. 
M e r c e d e s M u ñ o z 
MODISTA 
Ofrece a su distinguida clientela su 
nueva casa en 
HERNAN CORTES, 2, 2.° 
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P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Siédico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
$ Consultorio de niños de pecho. S! 
Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 4-9^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
, & GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
- Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 5 
B a n c o d e S a H í a n á e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d é A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUEIÍO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA. LAREDO, 
OSORNO, PAJNES, POTES, REI -
NOSA, SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
v SOLARES 
Filial: BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operaciones 
GARLOS R. CABELLO 
Fartoa, mfermedades y cirugía di I b mujir. 
( g i n e o o l o g í a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 <* 2. Cañadío. 1. segundo. 
Fxe.ópto los días festlvoR 
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l i c a r d o P e l a y o G m l a r t e 
MÉDICO & 
^oecUíísta tn enferme.da'les" do mño& 
Consulta de once a una. ¿ 
TAR.'vZAWAS. t o —TFLftFOWO -̂e** 
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D r . 3 o l í s C a g i g a l 
« Vi AS CRINARIAS, SECRETAS # 
*• DIATERMIA 
Hoderno ir. tamiento de la blenovragte 
v s-» complicacionés, W 
m • ^ " 
Conaxiixa de 1: a 1 y de 3 a 4 y maJiA 
o > -17 »« HOTEJ 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga. Burgos, Cabe-
zón de la SalV Ciudad Rodrigo, 
Frómista, Guijuelo, Laredo, La 
Bañeza. León, Llanas, Ponferracla, 
Potes. Ramales, Réinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagün y Torrela-
vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo do reserva: 11.350.000 pe-
> setas. 
Caja de Ahorros_ (a la vista 3 por 
100, con liqiücli'Mones senipsíráles 
de intereses sin limitación dé can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses % 2 y medio, 3 y 3 y 
medio -por 1 no. 
Créditos de cuenia coi-riente so-
bre valores y norsonales. 
Ciros, Oárfeis de crédito. Descuen-
tos y negociación de letras, docü-
mmiarias o simples. Aceptaciones, 
Domiciliacioncs, Próstamos. sobre 
mercaderías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación do monedas ex-
tranjeras. Afianza-miento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y ^conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. , 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depósitos de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección t-olocrráfícn v telefónica: 
MERCANTIL 
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Nuestras crónicas. 
L a o t o ñ a l , s o r p r e n d i d a . 
—Galanterías conmigo, no. Yo nd 
muerdo el cebo. He doblado el Cabo 
de las Tormentas... Ademad, la galan-
itería, en ustedes los poetas... ¡ejen!... 
lejen!... 
—Señera, por D.ios... Que no son 
galanterías, sino verdades como pu-
ños. Más que vei-dades: hechos. ¡ El 
Amor evoluciona;... Nada; no sonría 
usted. Evoluciona... Y evoluciona, cla-
ro está, progresando... 
—Como la Avjación... ¡Ay qué gra-
cia! . , 
—Como la Aviación, sí, señora. Y 
como la eJectrícidad. Y como la Eco 
nomía. Y como la Moral. Y como la 
J usticia 
—Eche usted evoluciones. 
—Naturalmente. Nos hallamos ante 
una nueva Edad de la ^ is tor ia . Otro 
Cristianismo, otro Uciiintimiento, otra 
Reforma de la Humanidad que, por 
supuesto, alcanza al Amor clásico, 
hasta ahora patrimonio exclusivo de la 
Juventud. El Amor moderno es otra 
cosa... • 
—Pero ¿qué disparates dice usted, 
hombre de Dios1? 
—í Disparates? Hechps palmarios, 
tangibles, incontroyortihles. Tenga us-
ted un poco de paciencia. Fíjese... I.a 
Libertad evoluciona hoy, no hacia la 
Demagogia, sino hacia el Orden, que 
es su fin. La Mora], no hacia o) Pudor, 
sino hacia la Conciencia, que es su 
téjfrnino 'La Justicia, no hacia la ley, 
•sino hacia la Equidad, que es su fru-
to... Pues, del mismo modo,' el Amoi 
evoluciona, no hacia la Juventud, sino 
hacia la madurez, que es su integra-
ción. 
—¡Ave María! ¡Amor y Madurez'. 
Como los perros y los gatos... Corra 
usted y avise a Cunido de que va a ffn 
luína. Nada de Madurez... ¡Juventud! 
Que siga monopolizando: enloquecien-
do a los jóvenes. La madurez es la 
Cordura. Y el Amor, no siendo De-
mencia, lqué es 1 
—Ahí le duele. El Amor moderno 
está harto de demencias. Quiere reco-
brar el juicio: Todo; eso-de, adscvibirlo 
a la Juventud, nimbándolo de innmi-
sos, arrebatos, insomnios, angustias, 
hasta suicidios, son las formas exaspe-
radas, fueaces, vesánicas, dol anifk 
clásico ; del amor' ¡ de Ovidio y de 
Werther. Recuerde usted • sus in.lxi 
mas, todas sombrías: «La palidez es el 
color del Amor^ (Oyidiq én «l.'js Amo-
res»). «Amar sin sufrir, no ns ;umr» 
("Goethe en «Werther^). ¡Por Dios 
.bendito! No parecen, más. que senten-
cias de amor, epitafiñ.ns serulcvalos l 
—Pero, hombre Si es la explosión 
Sentimental de la escuela romántica... 
—De la romántica,, de la. naturalista, 
de la simbólica, de,la parnasiana, de 
la dadaita. de la «Mecánica», de Paul 
Morand : de la «elástica», de Blas Cen-
drars; de la «coloreada», de Birot.. 
De todas... Pues ahí está lo monslniu-
ao. El Museo literario y dramático de 
los amantes jóvenes es -Ja ruina, el fa 
talis o del Amor, en. tt>das las escue-
las, de todos los países, ñor todos los 
tiempos... No se trata sólo del venda-
bal donjuanesco, tronchando rosas, co-
mo doña Ana, y lirios,.. como doña 
Inés. N i del cabal levo Des Gñeux, so-
focando las claras risas de Manoir V 
de Armando Duval, reeando con lágri-
mas las camelias de Margarita... 5 Son, 
acaso, románticos el bachiller Rojas, 
Shakespeare, Goethe? Pues pse tr^nti-
co de amor que componen «La Crios 
tina». «Los amantes de Veronn y 
«Werther». iguala, en inmortalidad e 
infortunios, a Melibea v Calixto, a 
Julieta y Romeo, a Carlota y Werlhr"'. 
* Los chopos sa'mantin )';. Ios^ipr.e$es do 
Verona, los abedules de^WH^eim pím 
abatidos por el mismo trágico huvai 
cán: el antor juvenil... Toda esa tradi 
ción fatalista engendra! el amor arbi-
trario, enfermizo, caótico, de colegia-
las y estudiantes... 
—Vamos, el verdadero Amor... 
—[Verdadero el voluble, fantásti-o. 
dramático, amor de_ los veinte rños, 
que jamás duró veinte^, horas? Pero 
¿dónde menos cpnstPnAái más desa-
zón, menos responsabilidad, más c - y l -
'dad ? Lo que sucede es. que el tópico, 
gran brujo, pone el cetro de amor on 
mano de la Juventud., como el tirsu' 
en manos de la Locura^.. Y las £f*ne-
ración 
do hech 
eso acabó. F4 Tópico.no es de nnes'v 
tieniTio. El Amov moderno quiere i " ' 
V-ió. Madurez .. Nada d^ insensateces 
¡de zozobras de Juventud... 
i—Pero. ? la Juventud no ^s.el Amo-1 
—¡Ouiá! «Confundir el Amor con 1» 
'Juventud—ha. dicho Ana+ole Fran je -
es absurda. Juventi1'! s p mnbviap^ 
!por sí sola». Y os vm-dad." F.l A w y . 
•para los jóvenes de hov—y e_sto en(.-;e . 
rra una de sus evolociones—no es esen-
cial, sino accidental. No lo. sienten,Vn 
ipi grandeza, profu-mK, y di vi n i . 
dios humano, árb ' t ro •''el •r'ei-'os". í 1 " ' 
apetito, del estudio, de la salud, d 
sueño, d*» la vida putera. Los den..--
tes. el afán de dinm-o^'ej , an^esurv 
miento social, en todas" SHs f^'-ma^. 
imprimen « los jr"^nes «sigl^ X X ^ 1 jf* 
sólo la enil^nsia física, ^ino la epil^n 
sia moral. No tienen +iemr)0 de ab'-
traorse, de aislarse, de meditar, 
cultivar la vida interior. T.os mn" 
intelectuales y sedentai;iOiS—p^tas. r-
lósofos. artistas—han cesad-> de üáf-P^-
venir con sus milanrosoR fdtros. ^n l"1 
imaginación v en p1 senlimicnto dr jos 
o'óvcncs «siglo XX»'. No hay !Miif.as. 
no hiv,' laúdes. El Amor, plegando rus 
alas, mendiga ante la empalizada de 
un «Stadium», a las puertas de un ca-
baré, de un bar... 
—Con lo delicioso que es... ¡Idio-: 
tas! 
—Verdad, amiga mía. ¡ Idiotas! No 
lo sienten, no lo comprenden. No sa-
ben de él si no que les molesta, les 
perturba la vida. Y dejándolo en el 
arroyo, escapan. Para estos desertores 
del " Amor dijo el patriarca de villa 
Said : «Él amor nuevo, como todas las 
cosas nuevas, es inexperto, desagrada-
ble. En amor, los novatos equivalen í-. 
los analfabetos»... 
—¡Pobres! Tacharlos de analfabe-
tos con lo vanidosillos que son... l.Y 
quiénes representan, para Anatok 
France, la culiura amorosa? 
—^Quiénes han de ser? Los espíri-
tus reposados, iuiciosos,. maduros. AH' 
donde la Juventud, aturdida, sólo ad 
vierte una vanidad 0 un placer, la Ma 
durez, .sutil, descubre una ternura, un 
sacrilicin. Es el matiz que escapa a Ips 
ojos atolondrados v se ofrece a la* 
miradas I i nnquilas. Y enmo nuestro si 
pío es Matiz, ahí tiene usted por que 
.el Amor evoluciona, enamorado, hacia 
í \ Madurez... 
—Y dale con la Madurez? Le van V 
llamar a usted anticuado. 
—Pero si es «el último e-rito». Clau-
dio Lovcher. maestro de Julián Belda 
v do Marcel Proust, los dos nontíficeF 
del amor psicológico y moderno, hr 
dicho' que el amor es cienma. «I'na 
muchacha de auince años—dice—, ha-
ce reír. Una de veipte, ha.ee pensar. 
Una de treinta, hace sentir». - . 
—¡ Dios se lo pague a Claudio Lor-
cher I 
—Además -enumera una sene de 
«Grandes lina moradas», _ ninguna de 
'ás'c'ia'^s cs reenor de treinta. Beatm 
Portinari tenía treinta y dos cuando bl 
Dante la ve en el Paraíso. La Giocon-
da, treinta y ocho cuando la" retrató 
Loonardn. La Duse. ¡ cnarenta y dos! 
'•uando D' Anunzzio la dedica «El 
Fueco>.. Y ahora mismo, el primer 
dramaturgo de.la generación actual, 
Jacques Nattason, al plantear en 
«I,"pnfants truqué», el más sutil pro 
blema de' amor contemporáneo, señala 
la derruía de la joven y el triunfo, rui-
doso y perdurable, de la otoñal... «Sólo 
la niujer de cuarenta y dos años—dice 
l.orclier—está integraimerite predesti-
nada al Amor*... 
—¡ Ah. pues entonces!... Ya no hay 
inconveniente... Conste que yo... 
—;• Predestinada? 
—Predestinada... ¡y decidida! 
Cristóbal de CASTRO 
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Gran festival 
U n a n o t a o f i c i o s a d e 
t r a n v i a r i o s y 
v i a r i o s . 
La Sociedad benéfica de Instrucción 
y Becreo de los Empleados de Ferro-
carriles y Tranvías de esta capital note 
envía ¡as siguientes líneas: 
' «Con motivo del 37." aniversario de 
la fundación de nuestra Asociación de 
Empleados y Obreros de los Ferroca-
rriles de España, cuya Sociedad está 
inte^n.d'i per 60.000 asociados, pose-
yendo treinta y dos millones de pese-
tas.-rmeve edi^íios sociales propios en 
distintas capitales, esta eran Asocia-
'•ión paga más de dos millones de pe-
setas de pensiones a nuestros ancia-
nos y jubilados, inútiles, viudas y 
huérfanos: en la actualidad se está 
iimslruyendo un Colegio para nues-
tros-huerfanos, que cuesta dos millo-
nes de pesetas, para' recoger a mil 
huerfanitos de ambos sexos de nues-
tros desgraciados compañeros. 
por nuestros cargos con las Empresas, 
a quienes servimos, forzosamente te-
nemos que tener continuamente trato 
y contacto fraternal con todo el pue-
blo santanderino, invitamos a nues-
tro baile virtuoso a las bellísimas, 
simpáticas y virtuosas .señoritas de 
esta capital, y a sus allegados... o no-
vios, a los señores industriales y co-
merciantes y sus familias, y con los 
pales de continuo tenemos sincero 
l ía lo, para que nos honren en dicha 
fiesta. 
• Este baile virtuoso y casto sólo es 
nara las señoritas virtuosas, y en el 
mismo .queda prohibido^ bailar ciertos 
báilés, pues no se tocarán algunas píe-
las, como el «Ku-KIus-Klan», por ha-
Ser observado que estas maneras de 
bailar son veleidosas, pues en los bai-
'es virtuosos igual se pueden admirar 
•oí encantos v bellezas de nuestras 
ñmpáticas montañesas. 
Nota.—Esta Comisión 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
De sociedad. 
Después de permanecer unos días 
en su casa de esta villa ha regresado 
a esa capital de la Montaña, su re-
sidencia habitual, doña Felicitas Sor-
do, viuda de Sobrino, con la niña 
Merceditas Neiva. 
—Han salido piara Alicante, eri cuv. 
población pasa rán el resto del in-
vierno, nuestros couveemus don Pe-
dro Galguera Somobano, su señora 3 
niño. 
Enlace nupcial. 
En la cercana parroquia de Parres 
contrajo matrimonio el sábado último 
el joven santanderino don Perfecto 
Romillo, consocio dei taller mecánico 
que en Lkines gira bajo la razón so-
cial de Usúa y Romillo, con la seño-
r i ta Amada Quintana. 
Reciban los recién casados, a lor 
una de iiiiol, 
o ya ha tenido 
3] honor de visitar distintos tallares que deseamos.venturosa 
fábricas, entregando a las señoritas muestra enhorabuena, 
'•illetes de i ivitación : si alguna seño* 
ata desea asistir a nuestro festival, 
me se celebrará el sábado ?3 del ac-
"ual. de siete de la noche a la mEr^Tíir 
a da. puede recoger su billete, bien 
rvor los señores de la Comisión o en 
d Cuartel general, oficina del «•eñor • '"iel . jefe del recorrido del Nortfs, 
i"ual que los novios de estas seño-
ritas. " . 
Eü local estará adornado esph " 
Vmente ooñ plantas v flores de doña 
Rufina Gutiérrez, viuda del desgracia--
'o maquinista del Norte don Antonio 
'alas Gutiérrez. 
La Comisión.» 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Monno. 
Hoy, & lac seis.y nied.iii. la obra en 
tres actos «.Volver a vivir». 
A las diez y media, la admirable 
ohira en tres aictos, t<Réc>3an-? us'íed». 
Sala NarJiín.—Lloy, no hay espoc-
lácuJo cin.Mih-itogtrú.fico. 
MnfU'in.- gírafi moda: «Eatrategaa 
ñeorueniÉiaí). 
PaljeJtrn Narbén—Hoy, estreno de 
d.m hija d i r:i;)iiá,n)) y.«Iva mañana 
mi sáibadoi), eoi dos-actos, por Nie.-
gritiQ A.frii?a:. 
Cirtema Bonifaz—Desde .los seis, 
seiOcióTLContiiníia. La inteirenante pelí-
' n'n titulada «El oro de los iiiralns». 
|)riniero y segundo episodio, y una cú-
mLcá. 
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Para los matr imonios . 
L a f e l i c i d a d c o n y u g a } 
(; INiBBRA.—En un viejo libro pu-
blicado en Engelbeig, se lee esta re-
ceta, de la que .muchos iiiatnnionios 
de boy pudiera.n hacer uso, para su 
vend adera f el Le klad: 
'^Coloqúese en el puchero mucha pa-
1 iencia y no monos perseverancia, con 
algima cantidad de buen humor, y 
de buena voilunfad. 
' E&púhiase cuidadosameníe, para qu'. 
.ar dié él el egoísmo, la pereza y lo 
negligencia. ' 
Déjele co'cer báistante tiempo, sin 
deja.r el bogar y se hab rá coiiseguidr 
la felicidad.» 
La fie?ta de San Antón. 
El vecindario del barrio de los Mar-
queses de Airgüelles, anees dé Bustillo. 
(•oiiincmoró el día 17 del actual la fes 
tividad de San Aun,ni.) Abad. 
Por la mañana se dijeron misas en 
la caipiilla, enclavadla frente a la ca-
seta de la Sociedad Salvamento de 
Nó.ufragos, en honor del Santo. 
Por la tarde se organiziiron bailes 
que fueiron amenizados por la band; 
'municipal de música y la magníficc. 
pLanola de Julián Esteban. 
El mercado de ganados 
A pesar de lo desanacihle del día 
estuvo muy concurrido anteayer, do-
iiiingo. el mercado semanal cíe gana-
dos. 
Se hicieron bastantes transaccioi^ef-
de i eses vacunas y aún más de las de 
cerda, que se cotizan a muy Btíenóf 
precios. 
Seguirh0s lo mismo o aúr 
peor. 
Reanudadas las clases, después de 
las pasadas Pascuas de Navidad y 
de desaparecer la epidemia de saram-
pión, en las Escuelas nacionales de 
• esta villa, nuestro alcalde, don Ma-
nueil Victorero Dosal. intentó que se 
trasladasen el menaje escolar y los 
enseres al nuevo edificio para el día 
de hoy, aunque todavía 'no se ha gra-
duado la enseñanza. 
Pero como el Estado contribuyó a 
la constirucción del nuevo edificio, es-
cola/r, y la. opinión técnica del Minis 
terio de Instrucción pública no ha 
airobudo aún la recepción de las 
obras, por indicación del ¡nsoector 
de primera enseñanza don Benito 
Castrillo, que estuvo la semana ante-
rior en Llanes, desistió la primera au-
imiiiad local de su [intento de que se 
di. dtífde hoy clases en el grupo 
escolar basta.que no se cumpla tal re-
quisito. 
Para esta mamina, sino estamos 
mal informados, ha convocado el se-
ñor alcalde a la Junta lodal de ins-
trucción pública para tratar de tal 
escrito que es de urgente resolución. 
Seguimos lo mismo, o aún peor, 
porque en la Escuela de niñas ha ha-
bido necesidad de tomair el acuerdo, 
cofmo en la de niños, de dar clase a 
unas a.lumnas por la maña 111 y a 
otilas por la tarde, ipor exceso de ina-
Irícula. 
Teatro Benavente. 
La quinta jomada de «El botín de 
os piratas» se denomina «El pantano 
de las ánimas» que ha de proyectarse H 
Las PASTf 
raimar la tos y .molestias ae la gar 
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
LLAS CRESPO, para l,Tiar';llia- '"¡áTcoles, en las secciones 
d - de Ia5 Siete 7 diez fIe la noche en este 
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C O N T R A E L F R I O 
E s t u f a s d e p e t r ó l e o ' 1 ' 
¡¡A S E I S D U R O S ! ! 
El iniciador de esta Asociación filé 
el pian filántcrpo y emnleado de fe-
iTicCarnles don Rogelio Osorio y Fe: 
U'W.t'ez. ;; Honor a su grata memo-
rid-'I 
Este festival también tiene por ob 
;el,) • solemnizar esta fecha, yior ser el 
santo de nuestro Soberano. Su Majes-
tad el Rey don Alfonso X I I I . 1 
Como todos los ferroviarios y tran-
L I C E N C I A O S 
n p i p I F P P I T n L - d e l B a r r i o y c o m p 
U L L L U L I l U I I U Méndez Núñez, número 7 
ê  sielo tras siHo. se han (io;,.. víanos nos consideramos, a pesar de 
0 m 0 el tópico... Pero todo 3er de otras regiones,_mo_ntaficse-s, y 
U n d i r é 
Nueva ley de destinos públicos qué 
acaba de aprobar el Directorio para 
todos los que hayan servido desdé 
(inco meses en adelante y los retira» 
dos. Formularios de solicitud, docu-
mentos, derechos y deberes, sueldos 
y modo de obtener las plazas. A 3,50 
ejemplar se remite certificado a pro-
vincias, acompañando el importe en 
Giro Postal. Pedidos a la Redacción 
de «La Patria», Carrera de San Jeró-






Lo misnio atacan a los pulmones, y son el origen de las pulmonías neumo-nías, ele, como delerminan los dolores dorsales y en la cintura, lumbajo, ciá-tica, o en las articulaciones, síntomas entonces del reumatismo. Cuando sienta alguno de esos dolores, colóquc-se ei) seguida un 
de fieltro rojo del 
que_ le permitirá seguir haciendo su vida normal y que le curará. En contacto ñwdiato con la piel, el EMPLASTO del Dr. W1N-T&& produce una saludable revulsión, la sangre circula con su debida intensidad y el dolor desaparece. 
EMPLASTO D R . W I N T E R 
Es un remedio externo de 
resultados Insuperables. 




T U B E R C U L O S O S 
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra j 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
S e c c i o n a d 
S A N S E B A S T I A N 
coliseo. Se exiliibirá, también, la cin-
,a cómica «Un buen testigo», en u i i j v 
paxte. 
—j^ara el próximo domingo se anun-
cia el estreno de la emocionante pe-
ícuJa «El león de Veanecia», pro^uc-
:ióai cineanatográfica, do intriga e' itjá 
oerés drítmático grandísimos, filmada 
m la legendaria ciudad1 de los Dux. 
De fútbol! 
Como ant ic ipé 'ayer , en el partido 
Je fútbol celebrado el día anterior en, 
ú camipo de «El Brao» entre los equi-
nos OTiente F. .C. y~Los Once Leonús, 
?anó aquél a éste por cuatro a cero. 
CoiTo.'-ijmiidcn enfrentarse el domin. 
fü, 24 del actual, para disputarse el 
•ampeonato de equipos no fedeirados. 
leí partido judicial de Llanes, al Co-
ombes F. C. y al Oriente F. C. 
Igual hoy que ayer. 
No obstante las activísimas pesqui-
sas y averiguaciones que viene prac-
icando en esta zona oriental de As-
urias la Policía pura descubrir ai 
isesino o asesinos del infortunado 
Ion Jenaro Rerbes Soberón, esta es la 
echa en que sus Improbos trabajos-
lo hsfii dado luz alguna que nosotros, 
5e(paJnos. 
Muerte sentida. 
Penosa impresión lia causado en 
>sta localidad la infausta nueva del.. 
alleciniiento de don Adolfo Bonilla 
San Martín, sabio catedrático de la 
j'niveusidad Central, nuostro yustre^ 
mésped, desde hace varios' años, dm 
nante el ve;raiii). 
Que en paz descanse y reciba su^ 
íitribulada familia el testimonio de 
iiiestro más sincero pésame, lo mis-
•no que el de todos los Ilaajiéco» 
an quienes el finado señor se había 
granjeado unáninies y merecidas sim-
natías. 
ONOFRE 
Oanes, 19 de enefo de-1926. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
Colegio de Arbitros. 
!En los exámenes verificados el pa-'1 
;ado día 17 por este Calégio de Arbi-
ros, han sido aprofeados los señoríJS^ 
iiguieuites: 
• Don Codofredo Suimillera; don Ce-
c-ist'no Rodirígucz; don Casimiro Bus»*! 
amante; don Emilio López Fací; do»-' 
fosé Peña; don Julián Barbosa; dolí-
üüás Ruiz Prado,, y don. Severiaino;1 
ióshez IVlazarráaa. 
Se ruega a tos citados señores se per.'! 
venen en este Colegio el 'próximo jue- j 
ses, a las ocho de la noche, para ro-
•ibir iii?!ruccione.s. ' 
ATLETISMO 
Reparto de premios. 
Coiino se anunció, ayer, .martes, j - \ 
ai el domicilio"de ia F̂ . A. ¡VL, se ce-' 
ebró el rdpairto do premios del caiTi-<| 
)eon,at.o de la. Leigma Española, corresií 
iond'en.l.) las copas y objetos a lo», 
orredores si guien tes:-" 
«Senáors.,: 1 P. Dcmingo. copa p M 
•idente íl.o la Unión Montañesa; 2 F. 
^ánciiez, copa, de la Unión Montañe-
ra; 3 .1. Marros, copa de la Umón 
vionitañcsa.; 4 F. Preciados, medalla. 
«Juaiiors»: 1 F. Antón, copa.do la 
federación Atlética; 2 M. GttstáfiedM 
coipa de la üníión Montañesa; 3 E.. 
MendMMirlií;i. cartera de piel; 4 F. To-
rres, medalla. 
Nerííitois: 1 (,:. Zabala, • coipa de la 
Fedéira.eión Al Ictica; 2 T. Abascav 
nedalla Cueaide: 3 E. García, moda-,; 
'la Cur-,t;i: ! P. M-eüado, medalla Fio-' 
)•; 5 I). ní.iz. uvoiniedero de piel: G R. 
Vlaríín. r;i;ilera .do piel; 7 F. Sanz,. 
nonedero de piol; 8 M. Corrales, cin-
urón de piel; !) .1. (¡utirrrez, máqui^ 
m. de .afeitar; 10 M. Rufo, un lapice^ 
ro. y 11 F. Región, un lapirciin. 
1 Fueron recogidos todas los premios,; 
menos los cbrrressípondlentes a los co-
¡rredoros Mendirurlúa, Emetorio Gaí^ 
cía y Francisco Regitrón, a los quo s0!j 
«""Plica pasen a rerogerlns cualquier, 
día, de siete, a ocho» 
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C A R I D A D 
Nuestros piadosos lectores pueden 
hacer una efectiva y gran obra de ca-
ridad acudiendo en socórl-Q de. una des-
venturada familia, habitante en la cp-.Jfl 
rralada, de San Simón, que carece dí^a 
todo: hasta de cama para el inatnin> 
nio y sus infelices hijitos. 
El ma^tído:, enfei'ino desde hace ÜlsM 
im trémpbj no 1)110(1" • ' << mo , 
antes a las necesidades del pobre 1°" 
jfcarj y er ¡npiella casa, cuyo alq .nI-'5->-";í5 
deben desde la caída en el lecho celia 
cabeza de familia, no hay ni 'u'i, ni.t* 
alimento, ni roñas con qüé. deie.ul?" 
se de los terribles fríos de la 33ra. iÓJ 
, Nuestros -lectores,.- repetimos, P0' i 
drían aliviar en parte'tan títltha sJ' 
tnación acudiendo <-on un socorro pa' I 
rá tan infeliz familia. 
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S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
inores. 
F 20 DE ENERO DE 1926 £ L PÜEBLO CANTABRO 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a é s . 
Información de la provincia. 
D E C A B E Z O N O E L A S A L 
AÑO XI.—PAGINA 0 
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El arreglo de. Iv*. calles. 
Es iimeg"able que en Cabezón se ne-
cesita hacer mucho pura llegar a po-
nerlo en condiciones de ser villa urba-
nizada con arreglo a la importancia 
que como villa industiial y coinercial, 
se merece; pero no puede negarse que 
en el tiempo que lleva el S.efiot Botín 
al frente, de la "Alcaldía, so luí hecho 
bastante dentro de los medios econó-
micos de que se dispone. 
EJI d̂ a 15 S3 celebró &n el Ayunta-
miento la anunciada subasta-do-pa-
vimentación de la plaza principal y de 
•la nueva calle del Caanpo, bajo el tipo 
de 7.000 pesetas, ¡habK'iidosele-adjudi-
cado, como mejor postc>r, a don Ar-
mando Rodríg-uez eai la cantidad de 
6.495, faltando solamente la aproba-
ción definitiva que será en la prime-
ra sesión dé la Comisión permanente, 
pudiendo emipezar las obras en la se-
mana próxima. 
El señar Botín acaba de conseguir 
de nuestro estimado conveoino don 
Santiago Gómez Sañudo, el derribo 
de la bodega que este señor posee en 
lo más céntrico de la villa y que era 
un obstáculo para la prolongación, 
hasta la casa Ayuntamiento. 
Mucho nos alegramos de que el se-
ñor Gómez Sañudo haya accedido a 
los deseos del alcahle, haciendo con 
ello un señalado servicio a la villa al 
consentir en que la citada bodega sea. 
sustituida por un nuevo edificio que 
guarde línea con los contiguos, favo-
reciendo con ellos un hermoso paseo. 
Muy en bíneve desaparecerá, por 
tanto, un edificio de lo más anliosté-
'tico de Cabezón; pero falta bacía la 
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desaparición de algunos otros que no 
son de la propiedad del señor Gómez 
y que estorban tanto; coino.el. que nos. 
ocupa; más ya hal»);í tii nipo de que 
se intente algo aunque iao con la se-
guridad de éxito, sino acudiendo a la 
expropiación, que no hay que olvidar 
«que nos tienen la fama y p-trop car-
dan la lana». 
Serio percance. 
Al dirigirse al Colegio días pasados 
el niño de doce años Tomás Miet lavo 
la desgracia de que una. yegua, pro-
piedad de su padre, que estaba atada 
a una reja, de su casa, le diese un par 
de coces en el vientre; el niño fué 
asistido por el médico don Vicente 
Arines, quien calificó su estado de 
pronóstico reservado; pero por fortu-
m se encuentra hoy muy inejoradó 
creyéndosele fuera do peligro, lo cual 
celebramos muy de veras. 
De sociedad. 
Pasada una coirla temporada entre 
nosotros regresó a Cádiz don Isidoro 
del Ribero, magistrado de aquella 
Audiencia. 
Ha llegado de Africa coa licencia eí 
soldado Manuel Echevarría. 
El corresponsaí. * * * 
D E P O T E S 
_ ¡ Ya pasó, ya pasó!... 
Estábamos los «lebaniegus» encanta-
dos del invierno; disfrutábamos ele 
Una temperatura que casi nos hacía 
creer que este «riñeonucu» había sido. 
Por magia, transportado a los campos 
inalagueños. Pero llegó un día que, sin 
bedn- permiso, se nos cuela •. por la 
Ventosa esa ola de frío que ha esta-
do haciendo tiritar a toda Europa, y 
Jjos hace pasar una temperatura ver-
daderamente primaveral, a la que sue-
*e tener el más riguroso invierno. 
lucen los viejos que el «inviernu» 
jumea lo «cumió» el «lobu», .e induda-
' demente así es. Tuvimos cuatro días 
<-on uu viento que hfelába las palabras 
¡y sm previa autorización empezó a 
caer meve que era una bendición ; pe 
jo, por fin, pasó la ola y volvemos a 
K A 1 ' ^ i , C'"1101" qu« nos había abando-
nado. ¡Travesuras del año 1926! Como 
aún. os un crío, cree que con estas co- país, para llevar a cabo una rifa, soli-
so.s nos hace gracia. Soportémoslas citando de los concurrentes, en un alu% 
para tenerle contento y que se porte sivo cantar, su óbolo para engrosar lo 
bien con nosotros. ¡ Qué lo vamos a 
hacer! 
Nuestro Ayuntamiento. 
Tiene sus períodos, de actividad,. lo 
mismo que el Vesubio. 
Aún se recuerda aquellos días en 
que el señor Campuzano hizo andar 
más derechitos que una vela a los ma 
los industriales ; vino después un mo-
mento de descanso; después, aquel 
ran - alcalde, que creo se llama don 
recaudado para tan benéfico fin, con-
sistente en una moneda de oro y un 
despertador, siendo agraciado con el 
último don Manuel Ceballos, el que 
poniendo de manifiesto su altruismo le 
subasta a beneficio de los pobres éU> 
este Ayuntamiento, quedándose co^i la 
subasta nuestro . muy digno alcáJde, 
ciuien ostenta su - desprendimiento or-
denando se vuelva a subastar, adjudi-
cándosele al señor cura párroco, don 
Vicente María del Arenal, resolvió pro- Sebastián de la Puente, repitiendo la 
s u e l t o Eob 
blemas, beneficiosos para el pueblo, 
que estaban aletargados en el Muni-
cipio ; otra pequeña etapa de descan-
so vuelvo con el señor Marcalla a dar 
fe de vida y se emprendan algunas pc-
güeñas obras; pero coge las riendas el 
señor Bústillos' y vuelve la actividad 
•011 toda fortaleza, comprendiendo el 
Ayuntamiento la necesidad de resol-
ver otros difíciles problemas presen-
tados, sin desatender la eiecución de 
obras tan necesarias como las que es-
tá llevando a cabo y que ya han sido 
por mí aplaudidas. 
Este es uno de los medios que tiene 
el gol>ernante para hacerse querer y 
respetar por los gobernados, y como 
gobernado que soj', creo en conciencia 
que no debo escatimar otro aplauso. 
T. B. O. 
Potes, 19-1-926. 
^ ^ ^ 
A R E N A S D E 1 G U N A 
Veladas benéficas. 
A beneficio una de ellas del futuro 
Hoapita.l provincial, v la otra del Gru-
ño escolar «Pamón Pclavo» y pobres 
'leí Ayuntamiento,' se han celebrado 
os funciones de teatro en Arenas de 
Tguña, dirigidas por la simpática y 
miy' culta maestra doña Cali veri a 
Montiel y' por el ilustrado maestro 
Ion Saturnino Esteban, en el local del 
Sindicato, cedido gratuitamente por 
su Junta directiva. 
Empezó la primeva a las cuatro de 
,-. tarde del domingo, 17. poniéndose 
:n escena el juguete cómico titulado 
has lavanderas del Darro»; la came-
lia titulada d.a viuda imnro^isada», 
el jutíucte cómico «has.de Ortigue-
•a», siendo intérpretes el grupo si-
miente de simpáticas jóvenes, que con 
y» altruismo denotan el fin que persi-
íuen, allegando recursos para obras 
;ia necesarias y que redundan en be-
xéfeció de los de su Tierruca. El nlan-
'•"él a eme fibido se comnone do Mac-
hxlenii Casivillo, F r á t e r Antón. Com-ha 
.c/an] 1. Amelia Pérez, Marta Imisa 
Díaz. Mm-ía- Mayo, Josefa Montiel 5 
\maha Herrero. 
Presidido el acto por nuestro muy. 
Htrno alcalde, don T.uis Gutiérrez. 
iMar^cen en escena Mapdaleña Casti-
Mo, Fráter Antón, Amelia Pérez y Ame 
hn Alvarez, nuienes con desenvoltura 
'iniinvp.ia de' jóvenes aficionadas, des-
arrolbiri a la perfección sus papeles, 
cumpliendo su cometido todas las in-
térpretes de Ja obra, por. lo oue fue-
ron ovacionadas al terminar el acto. 
,\ '-(liii iniaición, en «^.a viuda impro-
viso/da»'. trnbaian con arte inusitad-). 
'^istiníniiéndose ^n la representación 
Magdalena Castillo, protagonista do 1 
•vhra, v Fráter Antón, oue a maravilla 
hicieron sus gracias, así como las de 
•nás artistas,' resultando un conjunto 
•idmirable. 
En el entreacto anarecea las simpá-
ticas jóvenes vestidas al estilo dei 
misma escena de que se volviera a 
subastar; pero se acuerda se rife o se 
subaste cuando los organizadores lo 
crean oportuno, cuya recaudación se 
repartirá entre los pobres más necesi-
tados. 
Tal desprendimiento honra y enno-
blece a estos señores citados, que no 
vacilan en allégar fondos, puesto que? 
saben que con ellos encuentran sus 
pobres un lenitivo, poniendo de relie-
ve la alteza de miras que les guía en 
la obra de misericordia que realizan, 
la que Dios y los pobres tendrán en 
cuenta. 
Después de tan simpático entreacto, 
el juguete cómico «íLas de Ortiguera» 
sostiene la hilaridad del público en 
todas las escenas, por lo bien interpre-
tado que resultó por Fráter Antón, 
Concha Lezaola, María Mayo, María. 
I.nisn Díaz, Amelia Pére? y Josefa 
Montiel. que merecieron los aplausos 
de la eoncip rencia, debido a su ba^na 
eiecución, obra de los cultos maestros 
\ de doña JoaojnjV1 (Teballos de Teje-
rina.que, incansable, procuraba auxi-
l¡iar a las resuehas muchachas, que. lu-
cieron sus habilidades con gracejo y 
tles-ancia. 
El distinguido público que llenaba el 
«¡nJón premV) la acertada labor de las 
jóvenes artistas «̂ on repetidos aplau-
sos en las tres obras mencionadas. 
/La función de la noche—repetición 
de Ja anterior—resultó animadísima, 
existiendo las mismas rifas, que '•o--, 
rresnondieron : a don Ma.nuel Céballos 
la moneda de oro, reíralando 25 pese-, 
ta* íPara los .pfdn"^. v el despertador 
doña Cali vería Montiel. 
Itffá artistas consiEuieron un segun-
do éxito, siendo constantemente ardau-
didas por Ja numerosa eoncurrencia. 
•Lo recaudado ídedneidos If»? fcastos) 
•>ara los tres beneficios (Hospitah 
' í rnpo escolar «Hamón Pelay'ó» y, po-
bres de! Ayuntamiento), asciende a 
unas 450 pesetas, a, ronartir según dis-
nonsran los organizadores. 
Actos como los anotados os necesa-
rio oue se reailicen con más frecuencia, 
rmesto one además de la cultura que 
^n =í enciew;)(i. redundan en beneficio 
do los vuieblos. 
NWsKfn cordial enhorabuena a sus 
oT"-n>nizrilovos mip así laboran en be-
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M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Entrega • inmediata en este Depósito 
Franco. Consúltense precios por can-
tidad y vagones a Eduardo de Améza-
¡ri, Bonifaz, 1, 1.°.—Teléfono, núm. 5. 
L o s m a r e o s j 
l a d e b i l i d a d . , 
e l a 
la mayoría de las ve-
ces proviene, de' un 
organismo nr.émico 
y depauperado. La 
comida por sí sola 
no basta para iGnificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reconstituyente apropiado, 
El Jarabe de 
reúne les mejores ccraitíones para dar vigor a la san-
gre y teimiéST el sistenja nervioso. 
Mis de 35 años de ̂ xiío cteciédté. 
Inrobado por i:i P.za'. Academia de Medicii.a. 
cliqucta exteno 
HIPOFOSFI 
1881, 2.236 buques; 1886, 1.800 ídem; 
1898, 1.046 ídem; 1910, 855 ídem; 1913, 
864 ídem; 1915, 85^ ídem; 1916, 843 
ídem; 1918, 580 ídem; 1919, 923 ídem; 
1920, 1.042 ídem; 1921, 1.209 ídem; 
1922, 1.669 ídem; 1923, 1.789 ídem; 
1925, 1.787 ídem. 
'La flota mercante propiamente di-
cha, que .es la que se dedica al comer-
cio de altura y cabotaje, que corres-
ponde a cada provincia marítima, es 
la siguiente. Buques de 50 toneladas 
en adelante: 
Algeciras, un velero, con 77 tonela-
das ; un vapor, con 52 toneladas. 
Alicante, 55 veleros, con 5.893 tone-
ladas ; un vapor, con 524 toneladas. 
Almería, dos veleros, con 245 tonela-
üas ; un vapor, con 64 toneladas. 
Hjircelona, 53 veleros, con 25.727 to-
neladas ; 86 vapores, con 206.356 tone-
ladas. 
Bilbao, 39 veleros, con 4.934 tonela-
das ; 240 vapores, con 494.353 tonela-
das. 
Cádiz, tres veleros, con 308 tonela-
das ; 21 vapores, con 35.810 toneladas. 
Oartagena, 15 veleros, con 1.415 to-
neladas ; cuatro vapores, con 2.609 to-
neladas. . 
Ceuta, un velero, con 60 toneladas; 
dos vapores, con 294 toneladas. 
ípa Coruña, 40 veleros, con 4.265 to-
neladas; 11 vapores, con 2.150 tonela-
das. 
' El Ferrol, 26 veleros, con 2.784 tone-
ladas.; un vapor, con 110 toneladlis. 
Gijón, 15 veleros, con 2.268 tonela-
das ; 57 vapores, con 39.335 toneladas. 
Huelva, ocho veleros, con 678 tone-
ladas ; seis vapores, con 483 toneladas. 
IIliza, 15 veleros, con 1.201 tonela-
das. 
Las Palmas (Canarias), 24 veleros, 
con 5.971 toneladas ; seis vapores, con 
3.303 toneladas. 
Mahón, cinco veleros, con 500 tone-
ladas ; cinco vapores, con 3.903 tone-
hubis. 
Málaga. 10 veleros, con 1.733 tonela-
das.; cuatro vapores, con 631 toneJa-
das. 
Pe.lñiá de Mallorca, 47 veleros, con 
•5:282 toneladas; 11 vapores, con tone-
ladas 10.544. 
San Sebastián, 19 veleros, con 6.194 
toneladas : 69 vapores, con 106.817 to-
neladas. 
• Santander, nueve veleros, con tone-
ladas ¡.096; 23 vapores, con 34.328 to-
neladas. 
Sevilla, oi-ho veleros, con 1.668 to-
nrladas ; 48 vapores, con 102.794 tone-
ladas. 
Tarragona, siete veleros, cotí 620 to-
nehidas; nueve vapores, con 7.336 to-
neladas. 
Tenerife, 16 veleros, con 1.425 tone-
ladas ; 1^ vanores. con 5.583 toneladas. 
Valencia, 62 veleros, con 7.566 tone-
ladas; 50 vapores 
das. 
Vico. 19 veleros, con 5.164 tonela-
da« - 12 vanores, con 9.672 toneladas. 
ViHagareía, 57 veleros, con 8.901 to-
neladas ; cinco vapores, con 8.608 tone-
la d;.-,. 
Por el tonelaje retristrado, el primer 
lugar lo ocupa la provinróa marítima 
de "ilbao, oue tiene matriculadas, en-
tre buoues de vapor y de v^la. 499.207 
toneladas; sigue en secundo his;a.r la 
de Barcelona, oue retristra menos de 
la mitad de la de Billmo, o sea tone-
ladas 932.073; menos de la mitad de 
la de Barcelona registra la provincia 
de San Sebastián, con 113.011 tonel-i-
das, que ocupa el tercer lucar; c-m el 
Guarifcn lugar está la de Sevilla, oue se 
ftrvrn-nrna a la anterior, cón 104.462 to-
uelauao 
Nuevo piloto. 
Desnués de brillantes exámenes ha 
"denrido. el título de oficial de la 
Marína morcante el distinguido joven 
Anlonlo Barrilaro, hijo del prestigio-
so médico ma'vor de la Compañía Tras-
i t ' -n i l i ' a . sefíor Barrilaro. 
Nuestra felicitación sincera al que-
rido amigo. 
Barcos que r,e esperan. 
En breve entrará en nuestro puerto, 
non diferentes mercancías, el vapor 
«Lorenzo». 
* * * 
Procedentes de Gijón, y con carga? 
mentó de carbón, son esperados en 
Santander varios barcos costeros. 
* « « 
En breve entrará en Santander, con 
diversas mercancías, procedente de 
"Vigo, el vapor «Arosa». 
En el nuerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
« Compra de buques. 
La Compañía Marítima de. Sita ^ 
Vznar está en •tratos para adquirir en 
'ncrlaterra dos br.rcos mercantes de 
•rran tonelaje. 
Aviso a los navegantes. 
I.os días 22 y 23 del mes actu^J -se 
eriíicarán en el probadero de la pla-
ya de Deda pruebas con cañón, en d i -
rección al mar, lo que se pone en co-. 
nocimiento de los navegantes. 
Llamamiento de inscriptos. 
Por Ja Comandancia de Marina han 
sido cursadas Jas órdenes convenien-
tes para Ja incorporación aJ servicio 
activo de Ja Armada de Jos inscriptos 
que Jes corresponde ingresar en fila», 
por eJ JJamamiento deJ exceJentísimo 
capitán generaJ del Departamento 
del Ferrol, con fecha 15 de diciembro 
último. 
Los inscriptos al efectuar su presen-
tación en la Comandancia deberán i r 
provistos de la cartilla naval que lea 
fué entregada en la última decena del 
mes de diciembre último. Los que sin 
causa justificada no se presenten in-
currirán en la penalidad que la ley se-
ñala para Jos prófugos. 
El ((Alfonso XIII». 
{Con- gran cantidad de pasajeros y 
céírpú general zarpó anoche para Ha-
ÍKina y Veracnuz, c" hermoso txas-
latláiTitico ((Alfonso XIÍT». 
Movimiento de buques. 
iKntrados: ((Castro», de Bilbao, en 
lastre. 
(cMagdalona», de Bilbao,- con carga 
general. 
resípaichadois: (cMagid.alena», para 
Avi.1iés, con ca.rga general. 
((Lola», paira Gijón. en lastre. 
Observatorio Meteorológico. 
«No es de esperar camibio impor-
tante en 24 horaiS.» 
Semáforo. 
«Cialana: mairejada deT Noroeste; ce-
rrado en lluvias.» 
AsocMín provincial de Gánale-
ros de Santander. 
Beunida el domingo la Junta de gô  
bierno, con asistencia .también del ex-
celentísimo señor marqués de la Fron-
tera, secretario de Ja general deJ'rei-
no, se di ó lectura por eJ señor presi-
dente v. Ja decJaración y comproban-
tes del caso que ha de. anortar ante 
c¡ señor inspectoy pnovincial de Sani-
dad en el expediente que por orden 
del señor ministro de Fomento se está 
instruyendo al sefW- inspector proyin-
eial de Higiene v Sanidad Pecuarias, 
don Caríos S. Enriques, a propósito 
de las últimas importaciones de gana-
do de Holanda, que tanto daño han 
causado a los intereses ganaderos^ de 
Ja p^ovineia, mereciendo la unánime 
aprobación. 
A continuación el señor Marqués ma-
nifestó oue todo lo hecho «m e.ste asun-
to ñor la Asociación provincial de Ga-
'tad^vos tenía Ja más absoluta apro. 
bación de la general y que, por otra 
parte, había tenido ocasión d° com-
een 05.870 tonela-¡ nvobar, al reermocer en Madrid, a-su 
IJegada, procedentes de Santander, sin 
pasar Jos días ordenados de observa-
ción y enfermas de Glosopeda, que lo 
denunciado por esta Asociación . pro-
vincial era, desgraciadamente, cierto. 
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A Jos señores propietarios, arquitectos y constractóresido obras ínteres» 
cno^erel nuevo sistema de pieos de cemento armado A, MINGÜELL, pa-
nto 78 869. 
R A P I D O - : - R E S I S T E N T E - : - E C O N Ó M I C O 
El más económico de todos los sistemas conocidos. Diploma de Honor en la 
primera Exposición general de la Construcción y Habitación. Madrid, 1925. 
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Interior 4 poj; 100, a 69,70, 70, 68,50, 
68,55, C9,60, 68,45 69,50 y 69,65 por 100; 
pesetas 225.000. 
Tesoros enero, a 101,75 y 102 poi 
100| pesetas 11.000. 
Acciones Naeva Montaña, a 78,50 
TíOr JOO . pesetas 10.000.. 
Nortes 1.a, a 70 por 100 3 pesetas 
4.500. 
AmortizabJe 1917, a 94 por 100; pe-
setas 5.000. 
Nortes 6 por 100, a 103 por 100 ; pe-
setas 100.000. 
Almansas, a 77,75 por 100; pesetas 
11.400. 
Alsasuas, a 85,10 por 100; pesetas 
30.000. 
"Valencianas 5,50, a 98 por 100; pe-
setas 20.000. 
Naval 6 por 100, a 95 y 95,25 por 100 ; 
pesetas 7.000. 
Trasatilántica 1920, a 99,15 por 100; 
pesetas 28.000. 
Bonos Potasa de Suria 6 por 100, a' 
96,50 por 100; pesetas 77.500. 
Bobadillas, a 75,50 por 100; pesetas 
7.500. . 




de Bilbao, 1.600. 
Urqu 1 jo VascüTigiado, 
Hiispa-Bo-Aüñffl'lciíUiiO, 145. * 









Idem de La Robla, 482,50. 
Hidroeliáctrica Ibéirka, 374. 
All is Hotjujs de Vizcaya, 123. 
I"nión Resinera Española, 156. 
Óbián Ivspañola de Explosivos, 
OBLIGACIONES 
Fcnroica.ml d-ei Naite de España , 
p ruñen'a, 69,75. 
r d é m de! í d e m , 6 por 100, 103,15. M 
Id. iii do V'aiüádnlid a Ariza, 95,60-
Hidirocdéctrkiá Ibérica, 6 por 100, 
1921; 91). 
GtesiirUiOboim Naval, 5 1/2 por 100, 
92,26. 
•arrúl del Norte de España, 
423. 
te letiado don Avelino Zorrilla exami-
aó niinnciosainente las' pruebas y ter-
minó su infonne pidiendo a la Sala la 
libre absolución por no estar probado 
que su patrocinado hiciese los dispa-
ros ni tuviese arma alguna. 
* * * 
A continuación, y para responder de 
un delito de escándalo público, compa-
reció Juan Cayo Usállo, para quien el 
teniente fiscal, señor González, solici-
tó la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor y multa df? 500 pesetas. 
La defensa, que también estaba a 
cargo del señor Zorrilla, abogó, como 
en la anterior, por la libj'e absolución 
de su representado. 
Ambos juicios quedaron pendientes 
de sentencia. 
«VVVV̂VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVl̂  
Pedro Goaizález . Liedlas, de nueve 
años, de contusión en la rodilla dere-
cha. 
Rruno Abejas Junqnera, de seseada 
y cuatro años, de contusión erosiva 
en la región inalar izquierda . 
V V V \ A A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
la iglesia de los Padres 
los días 21, 22" y'23 del pre-
Solemne triduo que en honor del 




Por la tí 
Rosario, se 
Los tres 
se dará a s 
Infante de 
Juicios orales. 
En la sección imicti de esta Audien-
cia compareció ayer Domingo Cobo 
Fernández, quien al regresar de la ro-
mería 0 Ü Miera hizo dos disparos de 
revólver contra su convecino Domin-
go Ruiz. 
El fiscal de Su Majestad, señor Sei-
jas, pidió para el procesado la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, y seis meses y 
un día de igual prisión y multa de pe-
setas 250. 
La defensa, encomendada al eíocuen-
Conductot-cs tíenursciados. 
A l autocamión que se dedica al 
transporte de las carnes salióc-ele 
ayer tarde, a las cuatro, una de las 
ruedas delanteras, cuando rnardhaha 
por la calle de Burgos. 
El autocamión se metió en la acera 
y por verdadeira casnalidad no atro-
pelló a don. Gasildo Morales y a otro 
transeúnte. 
* * •» 
Otro autocamión, el 84,212, al pa-
sar por la calle de Calderón metióse 
por los jardines allí existentes, es-
tropeando un árbol y destrozand'o uno 
de los faroles. 
Los conductores de ambos, vehículos 
fueron denunciados por la Guardia 
muniicipal. 
Accidentes del trabajo. 
En una ca^Dintería de la Cuesta de 
la Atailiaya, 5, se produjo una herida 
avnlsiva. en el dedo medio de la mano 
izquierda el operario Jesús Vela. Va-
lle, de diez y* nueve años. 
—Arturo Sáinz y Sáinz, de cincuen-
ta y ociho años, aserrador, se causó 
una herida avnlsiva con péirdida de 
«obstancia, en el dedo meñique de la 
mano izquierda, trabajando en el al-
macén de maderas de lo¿ señores Lan- j 
tero Hermanos. 
Hijo do bendición. 
A las doce y. media del mediodía 
pasó ayer a curarse; a la Ca-Sa de So-
coirro la anciana • Angela Gutiérrez 
Cas'uso, de sesenta y seis años, viuda-
portera y con doinieilio en la iCaille de 
Castellar, 12; bolKirdilla, a quien pegó 
su desnaturalizado hijo, producién-
dola, contusiones erosivas en la mano 
dorecha. 
Casa de Socorro. 
Asistidos en este "benéfico establecí" 
vi viento.• 
Marino Rorirás Romero, de catorce 
años, de contusión con liematoma en 
el brazo izquierdo. 
Elisa "Pardo Sorr.ano, de veinte años, 
de distensión ligamentosa del pie de-
recho. 
Manía Martínez Rada, de cuarenta 
y cuatro años, de herida contusa en 
la región frontonarietal derecha. 
José Sáutíhiez Carriles, de seis años, 
fie berida contusa en la región men-
tón ia na. 
le, a las seis, exposición 
nón, bendición y reserva, 
as, después de la reserva, 
orar la imagen del divino 
Todos los días se impondrá, después 
de la función, a cuantas personas lo 
deseen, la medalla. 
Función para los niños,—El domingo 
por la mañana, a las ocho, misa de co-
munión general. 
Por la tarde, a las cuatro, los cultos 
dé costumbre y, a l final, reparto de 
premios. 
í V V V W V V V V V V V V V V V V V W I ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
DEL DOCTOR íiELGJJERA 
O l u s f i f u v e v e n / 
i : m u / s ¡ o h e s . ace / ' /es 
Sección de Ciencias Morales 
y Políticas. 
Hoy, a, bi s siete d'e la tareLe, ocupa-
rá la cátedira el R. P. Antonio Enci-
nas, profesor de la Universidad Pon-
tificia de Comillas, que con el tema 
• Kidét¿ñmió>), liratará sobre ciertas' 
im áigeiñíía iscaníí ̂ .rjulciniat oiri as iréciien -
teurjeinte deiscubiertas, que. se dan en 
persoaias nompaiteis, sobre sus propic-
• Ludes, sus relaciones con otros fenó-
•u-s psíquicos y sobre el modo de 
: : ¡ \ i siigar qué personas las tienen. ^ 
A' esta coniferencia .podrán asistir 
las señoras, como de costumbre. 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
I ¡ c a m i n o d e " E l E s -
c u d o " h a q u e d a d o e x -
O . 
Una comunicación. 
En el Gobierno civil se i-ecibió ayer 
una comunicación de la Guardia civil 
participando haber quedado expedita 
la carretera de «El Escudo» en el tra-
yecto de Burgos a Santander, que se 
encontraba interrumpida a causa de 
los temporales de nieve. 
Un día más. 
Por la Junta provincial de Abastos 
ha sido ampliada durante veinticuatro 
-boras la fecha para que los industna-
VVVV̂ 'VVVV/VV\AAíVVVVVVVVVV*AA/VV\A'VVVVVVVVVVVV 
les y comerciantes de esta poblaciíJ 
y su término municipaL pasen a reCo 
ger las notas de precios aprobadas \ 
que seguidamente han de exponer 'J 
público, como está prevenido. 
Por causar lesio^ 
La Guardia civil del puesto de ^ 
laya ha comunicado al señor gobéí^j 
dor civil la detención de los jó^tój 
vecinos.de Esles," Angel Gutiérij 
Montero y José Cobo Sierra, de vein, 
íiemeó y veintiocho años de edad, 
pectivamente, solteros, labradoi' 
primero y carpintero el seunyulo, c(%¡ 
presuntos autores de las lesiones pro 
ducidas con un palo al vecino de És 
cóbrelo de Villafufre, Agustín Queve-
do Pérez. 
La agresión tuvo lugar en un bai 
que se celebraba en el pvieblo de S; 
Martín, con motivo de una róniovía, 
Las lesiones sufridas por el Quevo. 
do han sido calificadas de pronóstico 
reservado ñor el faoultativó qué' 
tío al herido. 
/ V V V V V W W V W W V V V V V V V W V V V V V V V W V V ^ ^ 
La Caridad de Santander.—F,l 3̂  
vhniento dieil Asilo en el día de ayei 
fué el siguiente: 
iCoinid'as distrihuídas, 778. 
Estancias causadas' por t ranseJ 
tes, 16. 
Asilados existentes en el Establ; 
cimiento, 161. 
U n r e t r a t o d e s u 
b e t a ó h e c h o e » 
R 0 Y A L T Y 
Bryja Hctal - C a H 
H E S T A U R A W W 
J U L I A N G U T I E R R E S 
S é m i a a americana O M E G A , par» 3® 
0 jNroducción del c a f é Express,, ' 
Mariscos Tarjados.-Servicio elegante ^ 
noderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Callos a la, española. 
( p e r C a 9 d 0 r ó n ) . - S ^ N T A N D E R 
3 
s e r á s i e m p r e u n 
b o n i t o r e c v t e r d o , 
VVVVVVVl̂ lO '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
e r v i c i o 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-5L 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provinciaJ).—17-40. 
Para Solares-Liérganes.—8-45, \$-% 
17- 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda—7-50, 11-05, 14-3! 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torreíavega (los jueves y c 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, líM 
rápido. 20-18. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35, 
De Bilbao—Correo, 11-50 ; correo, 
18- 23 ; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares—8-23, 12-2!. 
15- 28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53-
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 1, 
J L E s q u e l a s 
T d e d e f u n c i ó n 4 
D e s d e G I N C O P E S E T A S 
P í d a n s e detalles en las Agen-
cias funerarias y en esta Ad-
minis í rac ión . 
Sa admiten hasta las cinco 
de la m a ñ a n a , 
1 5 fiSlata M E N T A E i T W 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA 
BRO. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
eas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
r/a. esquina Méndez Núfiea, 
SE . NECESITA local amplio, 
para mdíistna, muy saneado. 
—Tnforinarán: Colón, 14, co-
inei-cio. 
O CASI ON.-Puede aprovechar-
la adquiriendo nna hermosa 
máquina ' de' escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
VENDO camioneta «Pord> en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
PARA QOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Adraón. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Adnv istración. 
VENDO en Cudón. Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra^en 
"tres lincas 'ceffacias sobre "sí, 
con árboles frutales y raade-
rábles..—Para informes: ' V i -
Sí DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
GANGA. — Sedan Ford, en 
magnífico estado, muy equipa-
do. Barato.—Exposición Fiat. 
San Francisco, 33. 
SE VENDE, baratísima, má-
quina de hacer somier, con sus 
accesorios, completamente nue-
va.—Colón, 14, comercio. 
SE VENDE piso amplio, bien 
situado, llave en mano.—Infor-
mes : Kiosco Tabacos, Plaza de 
Pombo. 
CEDERIA dos gabinetes a dos 
huespedes estables.—Informará 
é's'lá "Administración. 
MAQUINA «Singer», bobina 
central, estado nueva, muy ba-
rata. — Informarán : Isabel la 
Católica, 6, entresuelo derecha, 
EN CASA particular, calle 
muy céntrica, se desea como 
huésped único una señora o ca-
ballero, trato de familia, bue-
na habitación.—En esta Admi-
nistración informarán.: 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2." 
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán : Rúa 
mayor, 3, bajo. 
REALIZO dos automóviles pe-
queños, dos y cuatro asientos, 
nuevos completamente, a pesev 
tas 2.750, último precio.—In-
formes : Cisneros, 14. 
SE ARRIENDA en Suances 
finca rústica, renta módica.-^ 
Dirigirse a don Telesforo Gar-
' Vv 
i n H n m m n a m n r n M n u n i n 
i d a l , t e j a y l a d r i l l p ¡ 
Pídase directamcate a la f ábriea ¡¡ 
L A C O V A D O N G A l 
B Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
E n • • • • • • • • b an n an."* B » n » Haas 
Gran P e n s M 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
[nternes, medio pensionistou v ex-
ternas. M A R T H J.n. ft u sucursal 
S A R D I N E R O 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería u perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
ame-jn 1.a. I4.-Telf. ¡̂ -6• 
r 
(Antigua de Sindo). 
Arcillero, 11 y 13.—Tel. 3-5* 
Casa de viajeros, comidas í 
bebidas. Mozo a la llegada * 
los Irenes. Café especial. Ma 
canilla de Argüeso. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de I 
da clase de cortinajes, enct 
gándonos de la colocación. 
tensos muestrarios y 1,10 W 
siempre los más modern^9-
pecialidad en cortinas "0 • ¿| 
rador. Previo aviso^ se P31? 
muestrario a domicilio 5 1 • 
de la capital. 
D r o g u e 
p i n t u r a s 
Brocho.'? 11 pinceles 
A L E M A N E S 
20 DE ENERO DE 1026 l l PUEBLO CANTABRO 
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ARO XI.—PAQfNK g 
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p a r a h a c e r c r e c e r el cabel lo y b a r b a en 
poco t iempo. No confundirse con la s i m i -
taciones . T r a t a d o gra t i s , e scr ib iendo h o y 
m i s m o a* l a s e ñ o r a 
N & m E S - V í a A. I m m 2 1 3 - Ñ Á P A L E S (Italia) 
A N A 
24Eenero, v a p o r J ^ O R O Y A 
7 febrero, 
21 febrero, 
7¿ m a r z o , 
2 l l m a r z o . 
>'¿ O R I A N A 
^ O R C O M A - ' 
O R T E G A ] 
[ G R I T A 
í.uraSfeB¿o fia CASAL DS¡ PANAMA » ^rtó-
«¿bal (CoIóe), B»lboa (Panamá), Clailao, Mo* 
!i«Rdo, Arica, lomoiie, AntofagRBta, Valpa-
ealf c^v otros noertcs de Perú y Chile, AjlíMí-
i H m PAtíAJafeOS U B l . \ 2.» y 8.a «5LA-
I . 
-FaajsJierea de cáatara.—Par» i«fvíeífi 
los, íisyañoles' estos bnqnesJUeraa «am»mrd« 
y cocmeros cspafioles •neargados íi^**? 
platos a eatílo fiel país. 
Be hacen rebajas a lamlUap, m v t t t á u m . 
•íosirjafiíaa ds Vatros, 85a. y Ü klUAftMtíla 
i&a y v*elte. 
Peajeros 69 fisarcsra elaac.—ISoa alojadta 
fi» hiffiéiüüoa y TentUado's camarotes da dos, 
ciaaíiro, seis y ocho literiís (estos último»*-ra-
wrradoí pare, familiar namercs&s) y las c©' 
ntldas, do vcri&do menú, sea servidas poí 
caíBarwfej en amplios comedores y eo«áSo 
£fj.ented«u3 por cocineros e&^a^oles. u h p a ^ t } 
de ba&ü, salón de fomar, fits. y ispasljíM" 
«abierta de oaseo. 
Precia d» paa»ic.—Fars pftertos de ^»sa 
zaá, Perú, €)Mle ^ ^JKíriea Céatral, R9ÍJ«S« 
ttasa de lee 
á 6 £ f ó T L : t S A f t T A B D E i s 
dH. d s v a p o r e s c o r r e o s a l e m s i m 
. b a ñ a , V c r a c r u s ? y T a m p i c o 
i P r & x & m a m m . I l d a s d e l p u e r t o e f le S a n t n n d í W é 
m 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r X X o J L s e i / t l ^ 
E l 3 de abril.'el vapor TOLEDO. E l 15 de msyo, el vapor HOLSATIA. 
^ s i l ^ a d o e4?«a y nasajems da Qrlinsra t ««ganda elaidl, segQnda 9eoa€ml9A y tare??» eiagt 
f hrs'liafeanai Pesetas 6S5, más 14.50 de ¡mpaestog.—Total, pesetas 589,1 & 
Vfefa ¥firí«era» t Taciplco: Pesetas 575, mis 7,75 de ImcttMka.—Total, qesetas 6̂2 i í 
QiXo» vapores cst¿a eonstmídos eoa todos los adelantos moderaos y soa de sobra eoaoelden «ser 
fl emeradoCtratc qaelen.ellos reciben los pafajorca de^odas las eategoríÁs. Llevaa ml^ledi ea 
mttwoa j »o»lae?o9 «spaíoles. 
Más barato, nadie, para evi-
r dudas, consulten precias. 
JUAN DEt H E R R E R A . 9 
SS^VIOO RAPIDO DJB EASAJÍfiROS CADA PJUNWi 
m a m b a n t a n d e r a h a b a n a , v m & c m y $ 
©AMPIGO Y NUEVA DRiOEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM saldrá 
» EDA.M i 
* L E E K D A M » 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM » 
» EDAM » 
» E E E R D A M » • 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM » 
» . LEERDAM » 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM » 
» EDAM » 
» L E E R D A M » 
































LA C A S A 
venáe todo e! cño a pre-
cios ds variladorE álrtjría: 
Artíceos c!e CLI^PJ 




Q . H O D R i G U E Z P f n t T O 
Puerta la Sierra, 5 . - S A L T . . N J í l R 
PASAJEROS U i CAMAMA 
OLiASÉj 
Precias en íBrcera clase Tampico.V.V.V.V.V.V 
Nueva Orleans e 7»t,W 
l&í surte» precio» están incluido» todos loa Impuestos^ «:* 
bo» a Nueva Orleans, que son ocho do l lErn más 
«AMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D» IDA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Ssíos vapores son completamente nuevos, tatando dotado* 
fíe todos Jos adelantos modernos, siendo bu tonelajt d» 
Í7.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarote» 
ion de una y dos literas. En TERCERA CLASE, lo» cama 
rotes son de DOS, CUATRO y SEISV LITERAS. E l pa»*l» 
dfi TERCERA CLASE dispone, e.demás, de masfniücos CO-
MEDORES. FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y di mtif 
álfica biblioteca, con obras de les mejores autom. Si 
persona! a bu servicio ea todo español. 
î a recomienda a los señores pasajeros que se prsaeatsS 
m pist.H A,í;eiici.a con cuatro diaa de antelación, oara tra-
mitar la documentación de embarque y recoger su» biUatft» 
Para toda clase de informes, dirigirse a su a^ents en San 
Uíidsr y Gijón, DON FRANCISCO GARCÍA. Wad Wí I 
iwlnsipa!—Apartado de Correos, núra. SI.—TELEGRA AX 
Y SffiLKFONEMAS, PRANQARDIA.—SANTANHf 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A R C J E I J O N A 
Consnmido por las Compailas de los ferrocarriles d*t, 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
«mares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores,—Moñudos para fragua s.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
S ^ t 9 ^ 5 Í S E p e d i d o s a l a s ó c i e d a e 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
dos Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANo 
TANDEE, señor Hijo ,de Ángel Pérez y Compa= 
fila—GIJON Y AVILES, Agei>tes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Par« ortos informes y precios a las oficinas de la 
m C I E & A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
i J L V E ^ V A . C d O A . " V M J I C O 
E l día 10 de ENERO de 1926, a las 3 de la tarde, ialdrí 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibcrnau 
riftftiLixio pasajeros de todas claeee y carga coa dsstJSS 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPÍCO 
• f e f l i.'JQUE DISPONE DÉ CAMAROTES - DE CU.' 
LItíSRAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P r a d o ú n \ p a s a j s m i o r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracmz, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592,7ñ. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 5Vf2,75. 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
feíaaJtlcaido pasajeros do totí&s clases con d e s t í n g Sftg 
Janeiro, MonteyJ.deo y Buenos Aires.. 
L Í N E A A F I U P Í K A S Y r 'U'^ iTOS D E CHINA Y JAPON 
• E l vapor 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Parcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales baya 
••tablecido servicios regulares desde los puertoi d« escala 
antes indicados. 
. Para más informes y condiciones,' dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORAS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
a n u n c i o s 
e n e s t e p e r i ó d i c o 
¿ Q u é d e b a e l e g i r e l p ú b l i c o ? 
U n o s , anunc ios ampulosos a c o n s e j a n que se re -
c h a c e n todas las d e m á s m a r c a s , gas tando ú n i c a -
mente *la t a l » . Otros anunc ios , no m< nos pompo-
sos, insis; en en que se a d q u i e r a e x c l u s i v a m e n t e 
ta m a r c a « c u a l » ; ?-n e estos. 4 < l c s i u t e r e s a d o s » con-
sejos, el p ú b l i c o ¿ a í -abe a qu"c a tenerse . 
L a l á m p a r a t ü H O S R A M ( g e i i n í n a s B u d a p e s t ) 
Es la que más tarde o més temprano adoptará usted como única 
Pídase en todas partes ta lámperá TUNGSRAM, de medio va-
tio, Guirnalda, ele,, y en Montera, 10, Madrid. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an&. Sm* 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
mes.—Caja 0,50 pila. Bicarbonato de sosa puririmat) 
.-. fe 
» 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.=Tuberctto 
tesis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad general̂  
I» r e c i o i 3 . S 0 p e a e t a i d 
d e p ó s i t o s J P o e t o r B e n e d i c t o * ^ S f f ^ 1 
D a venta « n l a s p r l n o l p o l . » s l a r m n o i a a « • E s p a f t a i T 
Saataaúsrs C . P E R E Z D E L M O L S K O 0 - F I t 3 * é» hBM Efeoaolas; , 7 
que me hace toser durante el 
día y la noche con ataques do-
lorosos. Maldito catarro, que 
pone los pulmones en fuego, 
que oprime y amenaza de pa-
sar al estado crónico y de de-
irenernr luego en la tuberculo-
sis. Este maldito catarro des-
aparecerá con las primeras cu-
Rbaratlas de P E C T O R A L R Í -
C H E L E T . Puesto que usted no 
puede abaldonar su trabajo 
i'onfim'ie la cura lomamlo las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , que 
constituyen una verdadera (po-
ción seca) esnecialiiienie crea-
da para enntiilnár v pevfeecio-
nar la amón del P E ' C T O R A L 
R I C H E L E T . Km e.Tart el P E C -
T O R A L R I C H E L E T v para 
;i fuera las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T . 
U § P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L se venden en todas las 
farmacias y dropuerías. Las 
P A S T I L L A S se venden a 1.70 
la caja, v, caso do no encon-
trarlas, 'diríjase al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T . - Srm B&x-
tolomé, I.—SAN SEBASTIAN. 
A N G U L A S 
No confundirse-23, ArcílíBro, 23 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L ü í O N Z A L E ^ 
(Calle de San José, ndin. g * 
• M O l p f l i ; Q 8 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




MATT8-SS. G R U 3 E R 
Apartado185, BILBAO 
Representante en Santander 3 
José María Barbosa, Cisneroa, 
7, segundo. 
¿ T O S E Ü 8 T F D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentti 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
íe inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frascq de jarabe, 5 pesetas^ 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
líABlá c m COI I L U l 1 
Vlü ?A D E S I S W E Q * 
Fdbnca de íaí ar, biselar 
U restaurar toda clase dt 
lunn . e s p í e s de las for 
mas y*jné'didaii aue se de 
see. Cuad'Csrgr.ibados. y 
moliaraildel p i í s y ea-
tronjfrat. -
n m U : bsrusntES. l l 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
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I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
D e l c o b r o d e l a s m u l -
t a s d e R e f o r m a s S o -
c i a l e s . 
Cambio de impresiones. 
-El > señor Vega Lamerá dijo -anoche 
ft; los periodistas que a las siete de la 
tarde; se había reunido con el secreta-
rio de la Delegación local del Traba-
jo, don Antonio Vayas, con el que tra-
tó de la forma de exacción de las mul-
tas impuestas por la Junta local de 
Eefprmas Sociales. 
La Comisión de Reglamentos. 
Hoy, a las seis de la tarde, se re-
unir^, la Comisión de Reglamentos con 
loa señores médicos -de la Beneficenjcia 
municipal, ,para. qir las pretensiones 
que tienen éstos formuladas en lo que 
se réñste a la reglamentación de los 
servicios que prestan estos facultati-
yot en'l». Beneficencia municipal. 
Movimiento de fondos. 
Existenciia en caja el día 19, pese-
tais 335.002,28. 
Ingresos.—Por ' vinos, 151,90; cair-
nes.i 2.731,83; carbón, 2̂ 4,52; aguas, 
0,15; quiincena,, 5.565,26: 58.819,66.—To-
taJ, 393.82,1,9>4. 
Pagos.—¡Forzosos - (cupón), 66.642,27: 
66.642,75. 
Existencia para día. 20, 327.479,19 
pesetas, i 
Orden del día. 
Para la sesión que la Pemanente 
celebrará el viernes próximo, ha que-
dado redactada la sigmente orden del 
día:' 
Acta do la sesión anterior. 
•DESPACHO ORDINARIO 
Obras.—Cuentas. 
Policía.—Don Pedro Blas, colocar 
veladores en el café Ancora; don Jo-
sé'María .Sqtorrío, un generador de 
Tap'ót'i*n Pedrueca. 17 : dón José Imaz, 
abrir una churrería en Gibaia, 10 ! don 
Restitute Pardo, un despncho de ear-
ne's en Peña Herbosa, l' ; Don Ensebio 
Regidor, un puesto de periódicos en 
1* Alameda de Jesús de Monasterio; 
doña Celestina Revilla. ídem id. al 
Sur del Mercado de la Esperanza. 
Ensanche.—Acta de onosiciones pa-
ra cubrir la nla/a de deüppante. 
. -- , SOBRE LA MESA 
Doña Soledad Qúijano, fallo del 
'Tfibinial: Eí'O.nóinico Administrativo 
por una liq'uidaeión dé «plus-valía». 
Lo del Gruoo escolar. 
Ha sido .rejnitida va al director del 
Mohte de Piedad, don José Jtrlesias. 
la dotíiimeTitaeión completa relaciona-
da con el Grupo escolar que hn de le-
vantarse en los ferrénos de Rasiljn, 
•y1 ara'que.-previo informe, ŝ a remiti-
da al Instituto: Nacional de Previsión. 
n.ivp. ha de r,conceder el empréstito de 
267.000 pesetas al Ayuntamiento para 
dicho fin. 
i.os horarios de los trenes. 
En la Alcaldía se ha recibido un ofi-
cio'de la Compañía de los ferrocarri-
les del Norte interesando un informe 
concreto sobre la salida de los trenes. 
El scHor Vega Lamerá tratará de es-
te importante asunto con él jefe de la 
estación de Santander, don Emilio 
Sáinz de Varanda, para ponerse de 
acuerdo sobre tan interesante pai'ticu-
lar. 
•VWWWWVWA WVWVWA W.WWWVA AA-VVWWWW 
M a n i f e s t a c i ó n de due'o 
— 
E l e n t i e r r o d e l s f ñ o r 
B o n i l l a S a n M a r t í n . 
MADRID, 19—A las once de la ma-
ñana se ha celebrado el entierro del 
Béñor Ronilla San Mairtín. 
Formaban la presidencia el minis-
Iro de Instrucción pública, en repre 
Bentación del Gobierno; el rector de la 
Uhiveimidad, el director de la Acade-
mia Española, señor Menéndez Pidal; 
el decano de la Facultad de Derecho, 
Befior Ureña, y un representante de 
la familia. 
iEn el acto, qne se vió concuiridísi-
rrjio, figuraban, entre otras personali-
dades, el conde de Bngallal, Clemente 
de Dietro, vfirconde de Eza, Besteiro. 
el conde de López Muñoz, Gascón y 
'í^arfn y todos los catedráticos de Fi-
losofía j Deredho. 
Asimismo se.vió gríin núinero de es-
tudiantes. 
E l duelo se despidió eh la calle del 
Pirínciipe de Vereara.. 
E l cadá.ver recibió sepultura en el 
"teméntiérii) del Éste. 
E l verdugo de N u e v a Y o r k 
i t e p o r q u e e c a -
' s e a e l * í r o h ' j n " 
ÑAUEN.—El verdugo del Estado de 
Nueva York ha dimitido, aleganod que 
las seis ejecuciones realizadas duran-
te 1925 sólo le han producido 900 dóla-
res, y esto,no es suficiente para vivir. 
Esté verdugo había realizado ya 120 
pjecuciones. 
Una industria modelo. 
L a « N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a 
M o n t a ñ e s a » 
Vista parcial de la nueva instalación de la NEGOCIACION HARI-
NERA MONTAÑESA. (Foto Samot). 
No hace siquiera dos años que con 
•1 título de «.La fáhrica de harinas 
Iva Alfonsinia», escribíamos en estas 
[uismas columnas un airtículo en que 
dáhamos cuenta de la aparición de 
dicha, imlustirki en miesitra" capital. 
Tenía entoiiccs. la referida fábrica de 
!ia.rina de maíz unos medios de pro-
iucción dunitodísimos; pero, en cam-
'.)¡o, posieia lo princii|>al: nna dirección 
iVm.ra.de primer arden, a la cual se 
uncían cualidades tan importantes co-
nxo ja lahoriosidad y el éntuisiasmo. 
odo reunido en la persona de nues-
'.ro estintahlG conv»3cmo don ¡Nlanuol 
: í i j í z Gómez. 
Quieíriendo dar este señor mayor im-
: lovitpncia a:l niegocio, que cada día se 
üíraiiuiaba más y más. buscó la co-
">i>.ora<aón <]# otro distinguido entu-
siasta, don Emilio García Gairito, y 
hoy cuenta ya la fáhrica menciónada 
con un envidkiibie dosnriMillo, del que 
is buiena prueba la flaimaníe instala-
b í ó m hecha en la calle de Nicolás Sal-
i'pn'n y que fué inaaigurada y bende-
cida éíl paisádo domingo, en una fics-
ta íntimaaniente taaniliar. 
No es poir.iible, en una visita rápida 
i un negociio de esta clase, único, no 
sólo en la. provincia, sino en toda la 
'•t'jíiún, detaillair exactiaimento los ele-
M ' j i i c s de trabajo del mismo; pero 
ujdemos ap-'jgiirar que el molino de 
ontonces. que servía para' molturar 
'ormnleta de moílinois mon.tadns por le 
famosa casa Daveráo, de Zurich, y 
is vainas de distintas clases, capa-
;es de llevair a efecto una molienda nc 
.¡.«r a 25.000 o 30.000 kilogramos 
da vciidi-cuatro boiras. 
!'! In^a.l que ocupa la. fáhr ica 'a que 
il0¡s referimos, y que funciona.bajo la 
peítaiblió razón social ' «Negociación 
: :ii i a. Montañesa», es un amplio 
iii m i i-ble dundo, además de estar- ins 
•:l id;i la niolinoi'ía, hay cabida más 
que &ufichante" para las ' oficinas-y los 
i-- í i s. con paso para caniiones y 
.•arres de todos los tamaños. 1 
Todo el maíz que importa la «Negó 
•iación Hiarincra, Montañesia» procede 
lo In Ai.urntina y-el numeroso parso 
:al de fia fábrica, es de lo más apto en 
•1 negodio, con lo cual biem puede ase-
Kiimi&e que el producto moMnrado es 
le lo mejoir traba.jiado y de la más 
'\-celen te calidad, pues hay que a ñ a 
lir a lo expiasto que la maquinaria 
es df la más perfecta que se emplea 
á i stas industiias. 
Ya, bi-iuos dicho que el domingo pa 
sa.do fué beiudecida l-a fábrica y debe 
•nos añadiir que se encargó de ello el 
vLntuoiso Padre Indalecio, pirovimciai 
de los Pasionistas. 
Termin-ado el acto reJigioso, que se 
llevó a cabo com la mayor solemni 
dad, los iseñoreis Ruiz Gómez y Gar 
cía Garito, obsequia-ron espléndida 
mente a los invitados con pastas y 
m i c o mil kilos diarios de harina de .chamipaña. 
maíz, se ha convertido en una sección Fueron éstos-las-.distinguidas seño 
ras de Ruiz Gómez, de Alonso y de 
González; las bellas señoritas María 
Ester y Amelia Ga-rdia, Angelines Ló-
pez, Sara y Valentina González y Ce-
llnjia San Viconte, y los señores don 
Vktoríano López, don Enrique, don 
Fernando y don Antonio Hevia; don 
Santiago G'arcía, don, Daniel Estefa-
nía, don Félix López, don Heermóge-
nes Rodríiguez, don Pedro Nieto, don 
-^tonio Alonso, don Francisico Galin-
do. don ^rormiel Higunra. don Angel 
del Pozo, don César Obregón y don 
Mnrtín Martín. 
Ni que decir tiene que se brindó por 
que la. pro^neirjidiad de tan aianeditado 
negoció continúe, brindis que rubri-
camos nosotros, deseando a esta fá-
Nrica. de harina de maíz, qué puede 
r)rwns/> como modelo de industriias 
Mihañ^aiS. ' nina larga.; vida. de tra-
'unln y de negocio sano, que auinen-
'¡nmáin. do día. en día. con sus gran-
Ipis conocimiíentos de la materia., ade-
de sus piropiétaTios, el- crecido 
'lúnero de (reprosentiainitcs. corresnon 
•i'1-, y v'aia.ntes conque en la actuó-
•-'"•-d cuenta. 
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En pfeno siplo X X 
SP l l P Q f i a ÍOS s e n r r i f í -
e l o s h u m a n o s 
NUEVA YORK.—Desde ayer., no ,se 
' alda en esta ciudad de otra cosa que 
le las excentricidades sangrientas del 
••nevo culto llamado j<«Voodoo». 
Los fanáticos pertenecientes a este 
ulto infernal se disponían a. ofrecer 
i su misteriosa divinidad una víctima 
'mmana en la persona de la señorita 
Hosa Parollo, que, amarrada y ya tun-
lida a golpes, estaba tendida en una 
••esa roja de sangre, al fondo de una 
•amara oscura, en la que había gran-
ies grupos de fieles, cuando, felizmen-
la Poli'-ía hizo irrupción em.la sa-
i,. pdvertida por algunos vecinos. 
Este salvaje culto de Voodoo o Voo-
jue el almirapte Oliver obsequió a lá̂  
iiutaridades y personalidades de '\$ 
( Ion¡a inglesa. Se pronunciaron afee-
tuosos brindis. Amenizó el banqueta 
'a Banda de la iBscuadna. 
# » * 
VILLAGARiCiIA, 19.—Invitados poí 
el almirante, coanaeron a bordo de una 
de los buques el alcalde, el coman, 
danto del puerto y el cónsul ingles. 
Todos los días juegan los mariaiol 
partidos de fútbol. 
A Comipoistela van á diario excur, 
aiones de oficiales y mairinos ingleses. 
Tres marineros que se enconitrabai) 
en un establecimiemio de bebidas pro. 
dujeron un gran escanidalo, agrcdien-
do a la Policía. L a patrulla de a bor-
do detuvo á los marineros. 
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S U ú n c i ó n cingutiosas. 
T r ? s d í a s y d o s n o i \ 
c h e s s i n g o b i e r n o e n 
e l m a r . 
TRUGBY.—Seis marineros del pes,(J 
qjuero inglés «Comioran» han perma-' 
nocido tres días y dos noches a bordo 
de un bote, en plena tormenta. Cuan* 
do . el pesquero encalló en lá costa b í ^ 
cocesa, cinco de sus tripulantes logra-1 
ron llegar a la costa, pero los' otrogl 
eeds tuvieron la desgracia de embaf-J 
carse en un bote, sin remos, cuyo ti-
món fué llevado por las olas. Lúj] 
vientos contirairios y el mar tempes* 
tuoso les han impedido llegar a • 
costa hasta hoy. Ahora están en el 
hospital en estado no muy "satisfac-l 
torio. 
L a muerte de T o s e l l i 
E l e p í l o g o d e u n a h u t ] 
t o r v a c é l e b r e . 
FLOÍ1KNCIA.—En un hospital j 
Florencia ha muerto, a la edad áe 
'lismo. es. al parecer, de oritren ne-' cuarenta_y tres años, el músico En rico 
ro y 'e practican en Nueva York al- Toselli. Esta muerte ha hecho recoi(-
dar una de las historias principescas | 
y desgraciadas que produjeron más 
cándalo en su tiempo. 
La princesa Luisa, hija del Rey Leo-1 
poldo de Bélgica y esposa del prín«-l 
pe heredero de Sajonia—que más taj-l 
de ocupó el Trono—, había abandona-! 
do el domicilio conyugal con el pr'p-
ceptor de sus bij08» an belga llamadoj 
Gison. Se siguió un juicio de divorcioj 
y acordado éste hubo un pleito entifel 
la princesa y su marido, para la pose-
sión de la princesita Ana de Sajonia, | 
nacida tres meses después del divor-
cio. 
•La princesa Luisa conoció por en-| 
tonees al compositor florentino Enri-| 
eo Toselli, con quien casó en Londres 
en 1907, con el nombre de cóndefeaí de 
Montignoso.. Pero Toselli dilapidó la] 
fortuna de su esposa, siéndole, 
más, infiel. En 1912 se decretó el di-
vorcio de ambos. La princesa,' pobW 
y abandonada, no tuvo más recurso 
que escribir la historia de éu vida ro-
mántica, sin lograr con ello salir de 1»| 
miseria La renta de su dote, qüe * 
abonaba periódicamente su nrimer ma-l 
rido, se amenguaba a medida quflt S»| 
despreciaba el marco, hasta el pUP̂ J 
de que en. el tercer trimeatre de 
recibió una cantidad eouivalente exSfr 
•mô  blnnco's en una cfirfsa situada en 
"ark-Stre'étj. La señorita Parollo ha-
'ifa enh-fido ert la casa nara visitar a 
noc ámiÉros, 'cuando^ al llegrar al se-
"ndo' piso "se abrió una mienta y va-
•íos brazos la metieron en el interior 
del 'piso. 
A'lí la tendieron en una cámara os-
ara, apenas iluminada por la luz de 
nn lámrnra de aceite. 
A^terrorizada la señorita Parollo, 
- m í s o gritar, pero sus gritos no inquie-
'nron o los asia'ten+.op. ^ntre los oue 
e encontraban José Mu sea v su mu-
:er, que, haciendo de sacrificadores, 
e nusieron a raiar el cuerpo de la 
-•íctiina con cuchillos y otros instru-
'uentos, en tanto que los fanáticos 
antahan en un tono gutural cancio-
ics incomprensibles. 
fLa señorita Parollor gritaba con to-
las sus fuerzas, mientras la sangre co-
rría de sus numerosas heridas. 
En aquellos momentos los sacrifica-
lores se aprestaban a arrancarla los 
•abellos, mientras, bailaban danzas ne-
>.ras. 
"V-Lós vecinos oyeron los, gritos ahóga-
los oue salían del segundo piso y se 
•r'-civitaron en él, encontrando a la 
afortunada víctima inanimada al pie 
del altar. 
La Policía detuvo a todos los faná-1 lamente a 1,75 francos belgas. Ultiim' 
mente ha vivido en Bruselas, danq" 
lecciones, con el nombre de condéflí 
Isetti. 
E l descanso de los periodistas 
Arriba, un grupo de molinos de piedras, de la NEGOCIACION HARI-
NERA MONTAÑESA. Abajo, una sección de máquinas «Daverio», de 
la misma importante industria. (Fotos Samot,). 
Lieos. 
"ni»riutntTf>"iirrnnn' r ' i 
A m p J i o u d o detalles. 
E l v i a j e d e l a e s c u a -
d r a i n g l e s a . 
FERROL, 19.—En la Capitanía ge 
neral obsnqiiió anoche el almirante 
don Emiliano Enríquez con una co 
mida al com tra almirante v a los co-
mandantes de los buques de la Escua-
dra, inglesa. También asistían el go-
bemador milita/r, giemeral Arti)"iano: 
el gemeral jefe de Estado Mayor del 
departa monto, .contraalniiranto don 
Luis Pnsquin: el general del pfrsieiíial 
señor Rogi; el alcalde y demás autori-
dades. • 
El se'~oT Frniríqnez birindó por la 
P'P'ospieinid.â  del Rey de La nación va-
glic^a. Fl comitraialmirnm+e bSáMnfco 
coime-iuomdió con otro brindis afoctiio 
so niara Fcipajla. 
l ia Banda de Infante-ría de Marina 
ei-rutó un concierto, al ffrtiaj del cual 
tocó la .Miarcha. Bea.l y el Himno incilés. 
Oircrniui/acla por la enloma inglesa. 
«9 celebró una fi^jsta., amenizada por 
el coro fem-olano «Toxos e froirc 
pu îs w cnntiiroii el I T m i h i o ingléij 'y 
crirnipoeicioiies galleoa.s. 
* » * 
VTGO, 19.-Mnchos de los marinos 
oi' '"̂ ."̂  . ba jairon áw*d? a tierra y re-
ror'^-ron la pohlacáón. 
Tio^ bnnhfi^ ftietnoiri muy visitado? 
pCiV el piiblico. 
Fmtre l,ais embarcooiones meuores 
irf» lá F-cuadra 9e ceiebraron ayer re-
gafas. 
A medioíiía hubo a boirdo del aco-
razado «RevonguQ)) el banquete con 
L a D i r e c t i v a d e Í0 
A s o c i a c i ó n d * > M ü * 
d r i d a j d o p t a u n a a c -
t i t u d s o s v e c h o s a . 
Una nota oficiosa. 
. MADRID, 19.—Esta taroe una Co-
misión de periodistas madrileños ha 
enviado a los periódicos la siguiente 
nota oficiosa: 
«Causa gran sorpresa, a la; clase pe-
riodística madrileña el proceder de la 
Junta directiva de la Asociación de 1» 
Pirensa de Madrid que se niega a con-
vocar la junta extraordinaria pedida1 
por la Comisión designada para m 
-defensa del descanso dominicnl ĉ ii 
objeto de dar cuenta del estado de; 
sus gestiones. 
Enfermo el' señor Francos Rodrí-
guez hace que la rcepousabilidad re-
caiga íntegra sobre el vicepresidente 
don Rufino Blanco y el secretario doK 
Eduardo Palacio Valdés. . 
Mientras llega el momento de exigi1" 
las necesarias explicaciones. por táfl 
raira actitud, esia Comisión considera 
qne la de defensa del descanso domi-
nical, nombrada por los periodista5 
de Madrid, está en la imperiosa obli-
gación do convocar a uno, Asombl"* 
en el local de la Asociación de la 
Prensa en el plazo más breve pbsiW6 
crníiesnondiendo a la confianza en ell» 
depositada por los periodistas y di^ 
ipuesta a no imitar la conducta de l* 
nirectiva de la Asociación de''1^! 
Prensa.» 
